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(} !lAIA DISTRICT 2 CROSSCOUNTRY CHA."fPIONSHI~ 
Nov. 9, 1 974 
Course: 5 miles 
11 A.M. Pier Park Portland, Oregon 
t'leather: Sunshine 57° Damp, Mediwn Firm 
1-ieet Record This Course: 25:28.8 
TE.Alvl RESULTS: 
1. Oregon College 
2 • l'lillamette University 
3. Lewis & Clark College 
4. Linfield College 
5. George Fox College 
6. Northwest Nazarene College 























































































































































































































~/ 19m ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP Marymount College - November 16, 1974 
Team Results 
PLACE' SCHOOL INDIVIDUAL PLACES OF TEAM RUNNERS TOTAL PTS 
1 Eastern New Mexico U 1 2 6 7 12 260 28 
2 US I U CAL 17 23 35 39 47 87 225 161 
3 Malone College OHIO 14 24 31 44 51 82 106 164 
4 U Wisconsin-La Crosse 15 19 48 55 65 80 118 202 
5 Hillsdale College MICH 11 26 27 62 78 159 180 204 
6 MOorhead State College MINN 8 13 32 so 101 153 202 204 
7 Angelo State University TEX 9 18 52 53 85 214 217 
8 Kansas State C.-Pittsburg 22 37 59 66 158 246 256 342 
9 Adams State College COLO 3 58 69 99 121 175 212 350 
10 Ferris State College MICH 71 74 75 90 95 108 112 405 
11 St. Francis College ILL 20 36 97 98 161 261 294 412 
12 Eastern Washington State C 30 83 . 92 115 116 172 205 436 
13 Westmar College IOWA 33 41 43 103 235 239 265 455 
14 Fort Hays State College KAN 38 88 89 122 129 146 156 466 
15 U Wisconsin-Parkside 5 34 120 144 170 254 263 473 
16 Augustana College ILL 46 61 64 154 160 192 290 485 
17 U Wisconsin-Stevens Point 73 91 104 110 142 190 520 
18 St. Thomas College MINN 25 105 109 141 171 191 203 551 
19 Indiana U of Pennsylvania 42 107 126 148 164 166 189 587 
20 Southeastern Massachusetts U 81 84 96 167 176 201 229 604 
21 Rio Grande College OHIO 28 114 128 177 183 233 250 630 
22 ~ Oklahoma Christian College 57 70 117 152 268 277 664 
23" Wayland Baptist College TEX 56 125 140 155 197 271 292 673 
24 Loras College IOWA . 10 130 138 165 234 286 677 
25 Marymount College KAN 4 60 184 186 258 692 
26 EmpoTia, Kansas State College 54 136 137 173 226 236 726 
27 Winona State College MINN 94 119 143 149 223 279 313 728 
28 Berry College GA 86 113 174 179 185 245 267 737 
29 Kearney State College NEB 100 111 132 187 211 241 275 741 
30 Southern California College 45 102 182 198 242 262 769 
31 Concordia Teachers College NEB 29 135 169 215 224 243 315 772 
32 John Brown University ARK 16 93 196 222 306 311 317 833 
33 Minot State College ND 63 124 151 230 284 302 852 
34 Doane College NEB 76 123 168 209 281 288 857 
35 Northwestern State U LA 21 157 194 208 278 858 
36 Graceland College IOWA 68 79 206 251 276 880 
37 Southwest Texas State U 49· 150 207 232 269 907 
38 Cedarville College OHIO 147 163 199 216 218 240 259 943 
39 West Virginia Wesleyan 67 127 178 305 308 309 985 
40 Hanover College IND 162 193 200 204 227 228 253 986 
41 TayloT University IND 131 181 219 231 255 307 1017 
42 Tarkio College M) 40 221 252 257 273 274 312 1043 
43 Harding College ARK 77 188 238 266 283 295 296 1052 
44 Carson-Newman College TENN 72 220 248 249 287 289 1076 
45 David Lipscomb College TENll 134 145 244 272 285 301 1080 
46 Ouachita Baptist U ARK 133 139 280 293 316 1161 
47 Abilene Christian College TEX 213 217 247 "264 270 303 1211 
48 William Jewell College M) 195 210 237 291 300 1233 
49 New England College NB 282 297 298 299 304 310 314 1480 
19TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP .. Marymount College .. Novembe~ 16, 1974 
Individual Results 
PLACE RUNNER. SCHOOL !!!:!! PLACE RUNNER SCHOOL 
1 Boit, Mike Eastern New Mex. 23:45 57 Copper, Dan Augustana ILL 
2 Ndoo, Philip Eastern New Mex. 24:03 58 Jones, Russ U S I U CAL 
3 Vigil, Charley Adams State COLO 24:09 59 Riederer, G. Wis-La Crosse 
4 Brien, Tony Marymount c. KAN 24:10 60 Benson, Tom Southwest Texas State 
5 Rosa, Lucian Wis-Parkside 24:17 61 Chilko, Dave Moorhead State MINN 
6 Mengich, J'oe Eastern New Mex. 24:21 62 Gatrell, Bob Malone C. OHIO 
7 Williams, D. Eastern New Mex. 24:27 63 Dwane, Tony Angelo State TEX 
8 Francis, Mike Moorhead St. MN 24:31 64 Ramon, G. Angelo State TEX 
9 Levey, Guy Angelo St. TX 24:34 65 Perkypile, G. Emporia State KAN 
10 Korte, Charles Lor as C. IOWA 24:36 66 Wilson, Mike Delaware State 
11 Yurchis, J'ohn Hillsdale MICH 24:36 67 Viner, Paul Wis-La Crosse 
12 Boit, Tom Eastern New Mex. 24:38 68 Melnichuk, R. Wayland Baptist TEX 
13 Tiemann, J'ohn Moorhead St. MN 24:38 69 Eberhart, D. Oklahoma Christian 
"14 Brooks, Steve Cal-Stanislaus 24:40 70 Boyd, Doug Cal. State-Pennsylvania 
15 Bender; Dave Malone OHIO 24:44 71 Roberts, N. Adams State COLO 
16 Billings, Dave Nyack C. NY 24:47 72 Todd, Tyler KSC Pittsburg KAN 
11 Hanson, Joe Wia-La Crosse 24:48 13 Mendoza, Rick Marymount c. KAN 
18 Brame, Hank J'ohn Brown ARK 24:49 74 Brown, Brian Augustana ILL 
19 Larmnark, Kris U S I U CAL 24:51 75 Henshaw, Bill Hillsdale MICH 
20 O'Connor, Des Angelo St. TEX 24:52 76 J'ore, Mike Minot State c. ND 
21 Hanson, J'im Wis-La Crosse 24:57 11 Whitesie, F. Augustana ILL 
22 Casillas, Dave St. Francis ILL 24:58 78 Heidt, Will Wis-La Crosse 
23 Trammel, Frank Northwestern LA 24:58 79 Latta, Randy KSC Pittsburg KAN 
24 Conover, Dave KSC Pittsburg KAN 25:00 80 Hendrickson West Virginia Wesleyan 
25 Fredriksson, P. U S I U CAL 25:01 81 Rowden, Ron Graceland IOWA 
26 Skelley, w. Malone OHIO 25:03 82 Rivera, F. Adams State COLO 
27 Sweeney, Joe St. Thomas MINN 25:03 83 Larson, J'. Bethel MINN 
28 Andersen, Don Hillsdale MICH 25:04 84 Ramsey, G. Oklahoma Christian 
29 Carr, Jeffrey Slippery Rock PA 25:06 85 Kempf, Mike Findlay C. OHIO 
30 Hammer, Tom Hillsdale MICH 25:06 86 Fleming, A. Ferris State MICH 
31 Jernigan, Don West Liberty WVA 25:06 81 Herron, B. Carson-Newman TENN 
32 Tilley, B. Rio Grande OHIO 25:08 88 Buntman, D. Wis-Stevens Point 
33 Cloeter, Dave Concordia T. NEB 25:08 89 Ewigleben, B. Ferris State MICH 
__-34 Hebron, Rick E. Washington St. 25:08 90 Fountain, s. Ferris State MICH 
35 Luttrell, Tony Spring Arbor MICH 25:08 91 Fass, Don Wis-Oshkosh 
36 Horton, Rick Malone OHIO 25:10 92 Edwards, T. Doane c. NEB 
37 Cellette, Rick Moorhead St. MN 25:10 93 Ellis, R. Dallas Baptist TEX 
....--38 Castle, Dave Oregon Col. of Ed 25:10 94 Galeuzzi Harding ARK 
39 Hildreth, Mike Westmar C. IOWA 25:11 95 Burk, J'. Clarion State PA 
40 Dettman, Chuck Wis-Parkside 25:11 96 Karas, T. Hillsdale MICH 
41 Gardeborn, A. USIUCAL 2s::u 97 Brown, D. Clarion State PA 
42 Halberg, Bob St. Francis ILL 25:13 98 Hudson, R. Graceland IOWA 
43 Flanagan, Shawn Wis-Platteville 25:13 99 Franke, D. Wis-La Crosse 
44 Rabuse, Mark KSC Pittsburg KAN 25:13 100 Mansulla, B. Southeastern Mass. 
45 Sigle, Garry Fort Hays St. KAN 25:15 101 Kadlec, M. Malone OHIO 
46 Henry, Tim Southern St. ARK 25:16 102 Enright, J'. Carthage WIS · 
47 Matthews, J'eff U S I U CAL 25:18 103 Sobotta, K. E. Washington State 
48 Coggins, Dave Wis-River Falls 25:19 104 Smith, P. Southeastern Mass. 
49 Henry, George Tarkio c. M> 25:19 105 Graesser, L. Chadron State NEB 
50 Clay, Price Westmar c. IOWA 25:20 106 Lozoano, R. Angelo State TEX 
51 McGuire, Tom Indiana U of PA 107 Guim, T. Berry College GA. 
52 Allen, J'ohn Westmar C. IOWA 108 Downs, K. USIUCAL 
53 Nevius, Doug Malone C. OHIO 109 Copp, D. Fort Hays State KAN 
54 Johnson, Bruce Southern Cal. c. llO Filener, w. Fort Hays State KAN 
55 Storant, Ron Peru State NEB ·u1 Williame, L. Ferris State MICH 
56 Foster, .Steve Monmouth c. NJ' 112 Zaborske, R. Wis-Stevens Point 
·2· 
19TH ANNUAL NAlA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP - Marymount College - November 16, 1974 
















































































































Weston, c .. 
Hall, L. 
SCHOOL PLACE RUNNER SCHOOL 
E. Washington State 169 
John Brown U. ARK 170 
Winona State MINN 171 
Ferris State MICH 172 
Southeastern Mass. 173 
St. Francis c. ILL 174 
St. Francis c. ILL 175 
Adams State COLO 176 
Kearney State NEB 177 
Moorhead State MINN 178 
Southern California c. 179 
Westmar c. IOWA 180 
Wis-Stevens Point 181 
St. Thomas c. MINN 182 
Malone OHIO 183 
Indiana U. of PA ----184 
Ferris State MICB 185 
St. Thomas MINN 186 
Wis-Stevens Point 187 
Kearney State NEB 188 
Ferris State MICH 189 
Berry College GA 190 
Rio Grande OHIO 191 
Eastern Washington St. 192 
Eastern Washington St. 193 
Oklahoma Christian c. 194 
Wis-La Crosse 195 
Winona State MINN 196 
Wis-Parkside 197 
Adams State COLO 198 
Midland Lutheran NEB 199 
Fort Hays State KAN 200 
Doane College NEB 201 
Minot State ND 202 
Wayland Baptist TEX 203 
Indiana U. of PA 204 
Central State OHIO 205 
West Virginia Wesleyan 206 
Clarion State PA 207 
Rio Grande OHIO 208 
Arkansas Tech 209 
West Liberty State WVA 210 
Fort Bays State KAN 211 
Loras IOWA 212 
Taylor University IND 213 
Azusa Pacific CAL 214 
Marion IND 215 
State c. of Arkansas. 216 
Whitworth WASH 217 
Kearney State NEB - 218 
Ouachita Baptist u. ARK 219 
David Lipscomb TENN 220 
Concordia Teachers NEB 221 
George Mason VA 222 
Emporia, Kansas State c. 223 
Emporia, Kansas State c. 224 
Otteson, M. Loras c. IOWA 
Lewis, s. Ouachita Baptist U. ARK 
Whittington Wayland Baptist TEX 
Mayo, R. St. Thomas c. MINN 
Fusinatto, J. Wis-Stevens Point 
Henderson, D. Winona State MINN 
De Vasquez Wis-Parkside 
Farrell, L. David Lipscomb TENN 
Smithhisler Fort Bays State KAN 
Wishart, D. Cedarville OHIO 
Young, D. Judson ILL 
Schumacher Carthage WIS 
Freedline, D. Indiana u. of PA 
Craddock, M. Pembroke State NC 
Jackson, D. McPherson c. KAN 
Menard, s. Western Washington St. 
Fredericksen Winona State MINN 
Albers, w. George Mason VA 
Kraus, J. Southwest Texas State 
Braxmeier, T. Minot State ND 
Stangland, R. Oklahoma Christian 
Berschied, B. Moorhead State MINN 
Garrity, T. Augustana ILL 
Prescott, P. Wayland Baptist TEX 
Lowen, R. Fort Hays State KAN 
Bolt, M. Northwestern St. u. LA 
Parker, M. KSC Pittsburg KAN 
Doyle, J. Hillsdale MICH 
Shields, D. Lewis ILL 
Dempsey, D. Augustana ILL 
Lechner, J. St. Francis c. ILL 
Strunk, D. Hanover IND 
Crymble, s. Cedarville OHIO 
Friedrich, D. Indiana u. of PA 
Kohrs, R. Loras IOWA 
O'Neill, w. Indiana U. of PA 
MUrphy, M. Southeastern Mass. 
Schlagel, R. Doane NEB 
Dittmar, G. Concordia Teachers NEB 
Belanger, J. Wis-Parkside 
Norman, M. St. Thomas MINN 
Schruhl, D• Eastern Washington St. 
Millikin, A. Emporia, Kansas State 
Morgan, J. Pittsburgh-Johnstown PA 
Souza, G. Berry College GA 
Kingsley, C. Adams State COLO 
Kuchinski, P. Southeastern Mass. 
Osborne. s. Rio Grande OHIO 
Speicher, w. West Virginia Wesleyan 
Me Duffie, R. Berry College GA 
Slaughter • D. Hillsdale MICH 
Crabtree, B. Taylor u. IND 
Bitt, w. Southern California Col. 
Baldwin. G. Rio Grande OHIO 
Bradbury, D. Marymount KAN 
Rousan, P. Central Methodist MD 
19TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP - Marymount College - November 16, 1974 



















































































































Berry College GA 
Chadron State NEB 
Marymount KAN 
Kearney State NEB 
Harding ARK 
Indiana U. of PA 
Wis-Stevens Point 
St. Thomas c. MINN 
Augustana ILL 
Hanover IND 
Northwestern St. U. LA 
William Jewell MO 
Hendrix ARK 
John Brown u .. ARK 
Wayland Baptist u. TEX 
Findlay OHIO 




Moorhead State MINN 
St. Thomas c. MINN 
Hanover IND 
Eastern Washington St. 
Graceland IOWA 
Asbury KY 
Southwest Texas State 
Northwestern St. U. LA 
Doane NEB 
William Jewell MD 
Kearney State NEB 
Adams State COLO 
Abilene Christian TEX 
Angelo State TEX 
Concordia Teachers NEB 
Cedarville OHIO 
Abilene Christian TEX 
Cedarville OHIO 
Dubuque IOWA 
Taylor University IND 
Carson-Newman TENN 
Tarkio M> 
John Brown U. ARK 
Winona State MINN 
Concordia Teachers NEB 
Missouri Valley 
USIUCAL 
Emporia, Kansas State c. 




Minot State ND 
Midland Lutheran NEB 
Taylor University IND 






































































Anderson, J .. 
Davis, R. 
Stechmesser 











































Dakota State SD 
Huntington IND 
Rio Grande OHIO 
Loras IOWA 
Westmar IOWA 
Emporia, Kansas State c. 
William Jewell MD 
Harding ARK 
Westmar IOWA 
Dakota Wesleyan SD 
Cedarville OHIO 
Kearney State NEB 
Southern California c. 
Concordia Teachers NEB 
David Lipscomb TENN 
Missouri Western State 
Pembroke State NC 
Berry College GA 
School of Ozarks MO 
KSC Pittsburg KAN 
Abilene Christian TEX 
Carson-Newman TENN 
Carson-Newman TENN 







Taylor University IND 
Midland Lutheran NEB 





Eastern New Mexico U. 
George Mason VA 
St. Francis ILL 
Aurora ILL 
Southern California c. 
Wis-Parkside 
Abilene Christian TEX 




Berry College GA 
Oklahoma Christian 
Southwest Texas State 
Abilene Christian TEX 
Wayland Baptist TEX 
David Lipscomb TENN 
Tarkio MD 
Tarkio MO 
19TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP - Marymount College - November 16, 1974 
Individual Results (Cont'd) 
























































Northwestern St. U. LA 
Winona State MINN 
Ouachita Baptist ARK 
Doane NEB 
New England c. NH 
Harding ARK 
Minot State ND 






George Mason VA 
William .Jewell MO 
Wayland Baptist TEX 
Ouachita Baptist ARK 




















































New England NH 
New England NH 
New England NH 
William .Jewell MO 
David Lipscomb TENN 
Minot State ND 
Abilene Christian TEX 
New England NH 
West Virginia Wesleyan 
.John Brown U. ARK 
Taylor University IND 
West Virginia Wesleyan 
West Virginia Wesleyan 
New England NH 
.John Brown u. ARK 
Tarkio MO 
Winona State MINN 
New England NH 
Concordia Teachers NEB 
Oklahoma Baptist 
Ouachita Baptist ARK 
Oklahoma Baptist 
.John Brown U. ARK 
Asbury Ky 
CROSS COUNTRY 
MASSIVE GROUP • • • This was the start of the 19th Annual NAIA National 
Cross Country Championship held at Salina, Kansas. Eastern New Mexico 
University successfully defended its team championship with a record low 








Eastern New Mexico, for the second year in a row, won the National Cross Country 
Championship held in Salina, KS, and hosted by Marymount College. There were 49 
institutions that scored in the team competition and a record 361 individual 
runners that finished the five mile course. 
With all five runners finishing in the top 12, Eastern New Mexico finished with a 
record low of 28 points, breaking the old record of 29 set by Howard Payne TX in 
the 1964 Championships. 
Mike Boit, a native of Kenya, and now wearing the colors of Eastern New Mexico, 
was the individual champion as he toured the five mile course in 23:45. Teammate 








































Eastern New Mexico 
Eastern New Mexico 
Malone OH 
Adams State CO 
Eastern Michigan 
Fort Hays State KS 
Fort Hays State KS 
Eastern Michigan 
Eastern Michigan 
Fort Hays State KS 
Howard Payne TX 
Fort Hays State KS 
Emporia Kansas State 
Emporia Kansas State 
Southern Illinois 
Emporia Kansas State 
Emporia Kansas State 
Howard Payne TX 





















U.S. International CA 
Malone OH 
Occidental CA 
Eastern New Mexico 
Fort Hays State KS 
Eastern Michigan 
Emporia Kansas State 
St. Cloud State MN 
Howard Payne TX 
Whitworth WA 
Fort Hays State KS 
Emporia Kansas State 
Fort Hays State KS 
Fort Hays State KS 
Graceland IA 
Kearney State NB 
South Dakota State 
South Dakota State 
Fort Hays State KS 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
(Five-Mile Course) 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Tony Brien, Marymount KS 
Mike Nixon, KSC-Pittsburg KS 
David Antognoli, Edinboro State PA 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
Ralph Foote, Taylor IN 
John Mason, Fort Hays State KS 
(Four-Mile Course) 
John Mason, Fort Hays State KS 
Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
John Carnien, Emporia Kansas State 
John Carnien, Emporia Kansas State 
Ireland Sloan, Emporia Kansas State 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
Joe Thomas, Southern Illinois 
Tom O'Riordan, Idaho State 
Ed Vander Heuval, Central Michigan 
Don Brooksiek, South Dakota State 









































1 Mike Boit, Eastern New Mexico 
2 Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 
3 Charley Vigil, Adams State CO 
4 Tony Brien, Marymount KS 
5 Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
6 Joseph Mengich, Eastern New Mexico 
7 Dennis Williams, Eastern New Mexico 
8 Mike Francis, Moorhead State MN 
9 Guy Levey, Angelo State TX 
10 Charles Korte, Loras IA 
11 John Yurchis, Hillsdale MI 
12 Tom Boitt, Eastern New Mexico 
13 John Tiemann, Moorhead State MN 
14 *Steve Brooks, California-Stanislaus 
15 Dave Bender, Malone OH 
16 *Dave Billings, Nyack NY 
17 Joe Hanson, Wisconsin-La Crosse 
18 Hank Brame, John Brown AR 
19 Kris Larnmark, U.S. International CA 
20 Desmond O'Connor, Angelo State TX 
21 Jim Hanson, Wisconsin-La Crosse 
22 Dave Casillas, St. Francis IL 
23 Frank Trammel, Northwestern State LA 
24 Dave Conover, KSC-Pittsburg KS 
25 Peter Fredriksson, U.S. International CA 
26 Wendell Skelley, Malone OH 
27 Joe Sweeney, St. Thomas MN 
28 Don Andersen, Hillsdale MI 
29 *Jeffrey Carr, Slippery Rock State PA 
30 Tom Hammer, Hillsdale MI 
31 *Don Jernigan, West Liberty State WV · 
32 Bernard Tilley, Rio Grande OH 
33 Dave Cloeter, Concordia Teachers NB 
34 Rick Hebron, Eastern Washington State 
35 *Tony Luttrell, Spring Arbor MI 
36 Rick Horton, Malone OH 
37 Rick Cellette, Moorhead State MN 
38 *Dave Castle, Oregon College of Education 
39 Mike Hildreth, Westmar IA 
40 Chuck Dettman, Wisconsin-Parkside 
41 Anders Gardeborn, U.S. International CA 
42 Bob Halberg, St. Francis IL 
43 *Shawn Flanagan, Wisconsin-Platteville 
44 Mark Rabuse, KSC-Pittsburg KS 
45 Garry Sigle, Fort Hays State KS 
46 *Tim Henry, Southern State AR 
47 Jeff Matthews, U.S. International CA 
48 *Dave Coggins, Wisconsin-River Falls 
49 George Henry, Tarkio MD 
50 Price Clay, Westmar IA 
























































1 Eastern New Mexico 28 
M. Boit, 1, Ndoo 2, Mengich 6, Williams 7, T. Boitt 12 
2 U.S. International CA 161 
Larnmark 17, Fredriksson 23, Gardeborn 35, Matthews 39, Jones 47 
3 Malone OH 164 
Bender 14, Skelley 24, Horton 31, Nevius 44, Gatrell 51 
4 Wisconsin-La Crosse 202 
J. Hanson 15, Jim Hanson 19, Riederer 48, Viner 55, Heidt 65 
5 Hillsdale MI 204 
Yurchis 11, Andersen 26, Hammer 27, Henshaw 62, Karas 78 
5 Moorhead State MN 204 
Francis 8, Tiemann 13, Cellette 32, Chilko 50, Woodbury 101 
7 Angelo State TX 217 
Levey 9, O'Connor 18, Dwane 52, Ramon 53, Lozoano 85 
8 KSC-Pittsburg KS 342 
Conover 22, Rabuse 37, Todd 59, Latta 66, Parker 158 
9 Adams State CO 350 
Vigil 3, Roberts 58, Rivera 69, Sanchez 99, Montoya 121 
10 Ferris State MI 405 
Fleming 71, Ewigleben 74, Fountain 75, Williams 90, Warwick 95 
11 St. Francis IL 
12 Eastern Washington State 
13 West:mar IA 
14 Fort Hays State KS 
15 Wisconsin-Parkside 
16 Augustana IL 
17 Wisconsin-Stevens Point 













Indiana University PA 
Southeastern Massachusetts 
Rio Grande OH 
Oklahoma Christian 
Wayland Baptist TX 
Loras IA 
Marymount KS 
Emporia Kansas State 
Winona State MN 
Berry GA 
Kearney State NB 






















31 Concordia Teachers NB 
32 John Brown AR 
33 Minot State ND 
34 Doane NB 
35 Northwestern State LA 
36 Graceland IA 
37 Southwest Texas State 
38 Cedarville OH 
39 West Virginia Wesleyan 
40 Hanover IN 
41 Taylor IN 
42 Tarkio MO 
43 Harding AR 
44 Carson-Newman TN 
45 David Lipscomb TN 
46 Ouachita Baptist AR 
47 Abilene Christian TX 
48 William Jewell MO 
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Ore e;on College 
1
-Ii lla..'";J.Ctta 
le't\1.1. s and Clark 
Linf ield 
Gem .. "ee Fox 
IJorth~rest :L-Jazarene 
Southern Oregon 
Pacific (no sc~~ 
Ji'DJAL TEJ01 S'l.'A7iDJ: Gs 
--------- ------ - - -- -----·-----------
LJDIVI DUAL P.ESULI'S 
nmre Castle OCE 25.,20o7.f.· 26o D<mg Slagla OCE 27:56 ,_, 
Terry Ul!r·'Sall Y.lU 2.5 :35 27 0 13ob Co;:;LI!.n Lin 28:02 
Tr..1-:1 easoo. Lin 25~44 28 1;> Sts?e Hllli IIT!C 28:66 
Ron Stl'and OCE 25:.5h 29o I ?.andy Hlwlrey Lin 28~07 
I3rook Hinzw..a..rm 1\U 25:56 -30~ Cliff 1-icCurdy GF 28:2S 
Hnrk Adm:lSon GF 22: 56. 31o Iql$ R~tdol:i.tfa soc 28~84 
Kevin Cooley 1-C 26:07 32 r, Ron Hanson soc 28 :4l~ 
Bob Klpp.3r HU 26:10 13() Tim Ros0 soc 29:0), 
Dsle Ba..rke1· OCE 26~27 3L!o Jey Dmt.:es Lin ~~9:10 
:J»rm Diok 1-C 26:32 35c non fuoot.ming Paci 29 :1.3 
John :;itehell r,...a 26:36 .36., Sta:a. Teern.an OCE 29:20 
Steve Carrigg OCE 26:41 .31 1) John letts ooc 29:22 
a:tve Holman soc 26~2!1~ ) 8o Jim Li bby soc 29~.30 
Steve nond .· Lin 26d.~5 39 o Ted Pf'~nn.inr;er rmc 29:30 
Darcey Staples (Hl g6il!9 ..  ...i.tO ~ Randy· Hu:t"e GF 29~§ 
Dan Hall ; ..m 26~50 4L TaiTy Hartin m:c 29:58 
Rich Olson y_-c 26~55 42! T'hil Bond Li.\1 ~'(50~25 
:·:~eren Tlan ley NHC 26~:59 .- 4~ Dave Ibmiltoo GF g .J c. Rarely Fox ;me 27:18 ...- 41~ 9 Clyde 'l'honaa GF 1 ~ 11 
David Uaunten r..:.c 27~21 / 45,, Dick Salby GF ~32~08 
27:23 46 ., -Dave m.cholson Li n 
Ghris Fatl..a.Ad OCE 27 ~2s h7~ 
Ed llelson \JtJ 27 ~~9 h8o 
Pl'til Hall HU 27:51 49o 
Steve lk:G:rew UlJ 27 ~;:3 50o 
-r.· !Jei:i met!lt reeord f"or cour&ec Old record2$ :28oB by CUrl Ankeny 9 G1i' - » 1972 
N 1-~ I A DJJ:STRICT 2 
5 Mli:LES 
PREVIOUS WINNERS 
YEAR T:E1t,M IID.liV!:OtmL 
1961 SOUTHERN OREGON TERRY BOATMAN soc 
1962 LEM'JIS AiSfD CLARK TERRY RAMBERG 1M! 
196l lt1 IIJAMET.'.P.E Ch""RIS M!LL,ER I£C 
1964 SOUTHER1'1 OREGObl WES ARMSTRONG WILL e 
1965 LEt~:KS AND C:LAR:K CHRIS MILLER :t&C 
1966 SOOO'HEP.N OROOm;J DENNIS ¥.tC !~IDOO :nmc 
!967 Lm-vys AND Cl.AlU'< GARY PURPURA ECC 
1968 LJ1\'11!S A~!D ClARK DJ',.VID F IX L!1C 
1969 EASTERN OREGOlil DAVID Fl'J·t L&C 
1970 so·aTHERN OREGOL'l !ftlKE DURB!N soc 
1971 LEWIS AND CXJ\R!{ KIRK GA.f\ii..BLE OCE 
1972 CREGO~ COL.l,EGE CUR'".!' AL.:rn:ENY GF 
1973 OREGON COJ.tLEGE cuar.t• Al\lKENY GF 
Portland 
D:EST.f NCE: S miles 
MEET ll.ECOlRD ON THIS COURSE: 2 5 : £8" 8 Curt ~. nkeny o GF 1972 
SHOES: Any type sh<;IE!S may b~ wogorn o Those '·<li'eaJ:~ng <!p f~kes mGSy 
r<.m ~long Gi.de bl&ek top pat h Q 
COURS~: Map f~~ ~ncloaed., Thelfe are a rnmnber of hfl.lllll" 'I'hs 
coUEse >:.Jill be chalk lii'lled the full d.t~\l:an~e o 
"I'I~ITNG: Times "~il.l be read foif.' l!:' 'l.ll~¥11Sll:S at e~ch :mile and J:ecord eel 
fo~ e~ch ~ner a~ fini~h o 
~xms: .Eot(;!h runn~t" t\?ill <t<Je!&:-1': ~'lll Cl'ussi gned nurnbex on the b«:re'lt 
of h~.s j ezsey o 
FnttSH: ~i1·n'!,~h judges wi,.! determine o&-c1er o f f .f,mi. f:Jh canel p lace·· 
men~ ir.n ~he f i 'i?!i 11 ~1-n.t.'ll:;eo Each rtntnez- wl,l.l be g1'iYen 
finish numbe:t" de;l~o·t:!\.ng finish .,.,osit .to!.'il a The~e :should 
. be ··J i ven to the ·;: e~.l :C:iO~~h wh o ~J .~ll re~o~'f;"d them on tha 
f fi.n~,;·h envelope and 1re<t 1..\Eiled to off ic.ial BC())ral~eepell:' .. 
t: WARDS.: Nf~tn,c~~ 0 i'!A.!A C'h.ampiolll p].a~ue 
2 - 1 0 ~~~ All-s~ar pla~ue 
Team chCll'ilp:i~on - ·trophy 
NATIO~L MEJn ENIJ.'RY: Those ccot1templa'i:i!1CJ enterJ\r.g <i ·team or Y.'Ui1-
ner _n the m~tionaJA r~eet ~horw.ld b~S.~r~g ent:;..--y 
ai~Jd ent ~Y fee o Meet dii:'ect(;l)lb muli:!'\1': v:ert itf y 
e~try and w~ll mail ~ll ent~~e~ A~ one en-
velope IZ!tol d fbll:'GC."\';rad .. 
mi"l'RY: A !e~hool may enter at5 rtl~iThY a aeve!'T1 ~uur.~e;;;"ilJ btllt mulil~ h ave 
f ii.ve f~lniah tCJ ohtaf-;."ll ~ te!~~H score., Tha name~ of e~rntrie~ 
hould be sent by MoJ.'!lday 0 Nc~.r c 4t;h to: 
Meet IH.t>~ctor .l:;t.oa!nl f?ilx 
Le'/A' f~ and Cli:~rlt College 
Portlando oregOH 9~~ 19 
1974 i.i!AIA DISTRICT 2 CR00SCOUNTRY CHAI•1PICJXSHIPS 
LEIH S t: CLP.RK COLLEGE 
Coach~ Eldon Fix 
1. .:-~orm Dick 
2" Kevin Cooley 
3. David IJeun·ten 
4. :Ri.ch Olson 
5 . John Mitchell 
6. Paul Zo.r:ner 
7. Pe ·t.er Brown 
\HLLA.l'vlET':eE l!!.~ :C\t""ERSI'J:.'Y 
Coach ~ Chuck Bm·rles-
43. Terry Zerzan 
44. Brock Hinzmann 
45, Bob Kipper 
46. Dc:m HsJ.l 
4 7. .:~ d i'lelscn 
48 ~ St.eve i"lcGre\¥ 
4 9. l.)h:i.l Hall 
LINFIELD COI,LEGE 
coach =-··· Ha l Smith 
7 3 • Ste,Te Bone. 
7 4 • •rom Cason 
75Q Randy Huskey 
7 6 , Dave Nickelson 
'J 7 ~ Bob Co~.ran 
78 . Je<.y Davies 
79. Phi1 Bond. 
PAC. "F.' IC UNIVERSITY 
co"ac-li!--:J"ohD.~-Boy·d-
80. Ron Vogt 
81 • Ron Bro-vndng 
82. Dave Nees 
83 . John H.ickr.:~an. 
8L! ~ Sco·tt .McDonald 




C·)c.Ch: 1 10n Spinets 
59" Dave Castle 
60. Chris Fatland 
61. Steve Carrigg 
6 :2 • t·1=,:t·k We; j ahn 
6 3. Dale Bi~lrke~c 
64. Ron Si:.=1nd. 
6 1) u Tony Bass 
S JUTHEP,N OHEGON CO..:':..LEGE 
Coach~ Dan Bulkley--··· 
56 o Da.ve Holman 
6'1 . Jim Libby 
68. Ron H~nson 
69.. Tim Ro se 
70o Jon.n Letts 
?:t., S t a n Goodell 
7~. Bill Daugherty 
NOR'rh'Al'EST NAZARENE COLI..EGE 
c()ach :Paul- Taylo:::---·-· 
8 ;:; u Randy Fox 
8'!. Steve Hills 
:3;3 . G~ren Manley 
8 ~~.. Sid Sever 
90o Terry Martin 
9 :!. " '1'10d Pferm.in ge !.' 
G~:!:ORGE F OX COLLEG:E: 
C<sa'Cii:"- -curt Ankeny 
9:2 o Mark Adamson 
9:3, Cliff McCurdy 
94. D.arcy Staples 
9 5 ~ Randy Ware 
9 6 . Clyde Thomas 
9 7 . Dave Ha.111.ilton 
93 . Dick Selby 
I 
\ N .. AoL.Aa DIS'?RICT 2 CR<l:if COTJrJTRI CHAI1PimlSEIPS 
·----==IZ<·---........ ~....-·--...... ,._ ...~.n · JO, ...... «::#t>-lf< ~ ...... '"''' "~· .... ~ ....... ~ .... /11,:.~ .. ~-s&• 1,1:~-~ . .....,., ~ .. ~-}1.·~-t.'Do.liP.I&da.RI ..... ~ D"'-----.. .. 
·rrcather: ov:;rcast~ oo rain d,.u:o5 .. ng l"<:t<:a b':.rt, he.~X y rain priOl'.. CoUl"'l ar Ve1•y Sog{t,y 
DistMee: $ m1lee Cou..~e Rat~ord:e 25':20,8 by Cuz•t Azll<:an,y, Gelorga Fo · 1972 
TF.AH SCORES 
....... 
1!9 Oregon Collt3ge 59 { 5··6·13-18-22 24-2S) 
2o Lewie & Cla:;k 6,3 (2~·9-al5-l7 c:o20 p 33 ... 34) 
3- Southern Oregon 86 (7.:..1.~"·19-21 ... 27, J2~a)8} 4o Linfield 87 (4_.ll ... J.448a~O • 3&.41) 
5o Northwest !.Jazarem~ 122 (:1..ColJ ... 23•.3l.,.Z~~, 4&.$0) 
6G Willamette 1eJ. (J .. 2&.35-h9-$l) 
1· Eastern Oregon 167 {lb-29o,37•.h2 ... 4), 48) 8,.. George Fox 171 (1-39-40 .. 4L .... 47 I 52-!)3) 
INDIVIDUAL SCCRES 
--
- 1. Cul-t .1\nkeny' GF 26:3.1.8 27o Gcl.e 1vil:tiaroJSon soc 28:4!~· 
2o Ken \vocdard :.r.....c 26:34 28o Stsve Bend Lin 28:~~-; 
3· R!.cllard Kirkham 1llU 26:_36 29. Jolm r-ti.L1eson EOC 28:1!6 4. Bob Ray IM i~6:42 JOo Bob D:~a!C9 Lin 28:50 
So Daw'G}CruJtle OCE 26:4S .3lo Geren Hanley NNC 28s~~B 
6. Ghria F.atland OCE 26:!~8 ,;2o Ron Ha.nso.il soc 2!h0!' 
7o J..iurey Hil.lm- soc 21109 33GI Tom Hot'.gb·l.on r,...c 29:12 
a. Dave B2:dc.sr CCE 2'( :21 .31~~ P~ul Z~·rnar t .. = 29::1,;.., 
9o Pe'Wr B:rcrw-n L-·C 2Y:JO 3-'" PhlJ. Hill wu 29:11~ 10. Dick Ifuling NNC ~'7 ~.3J ..... J6o Ste~~ I-:en.son Lin 29::17 
llo Dav~ J.fickalson Lin 27:Jh .37, Glen C\u:U1m7 EOC 29:29 
12. tro}'l ..n B.arry soc 2•7:1-l-5 38. De.n l~c.u soc 29:35 
JJ. St~-~ Hills KINC 27~$3 .. .396> Tim S-1-;T~ka G? 29:)8 
14o ~rom Cae·::rn Lin 27 :51 -40. Jon BlJ:;tn~ GF 29:1.(1 
lSo Da~e Ue·~nten J.....C ?3::05 l:. ., J.1y Da<ri(~~ Lin 29:46 !--:.0.!) 
16. Jen~y lt:Lain IDC ~; 3f06 j~. 2&'7!3 J.~;;ck.;Jood EOC 29:56 
l7o Toby Da-'1iol8 I.~ NhlO 4J, Ri~n p,;;na EOC 30:01. 
18. Pate~ Htt~.ns OCE ~C :15 - 4.4. F~ Buok GF )0:~.0 
l9 o. Rob Fl>ar.~z soc 2f::l9 45 .. S!& Se~re1· lfflC .30=58 
20o (Tahn rri-t.chell r..-c Nh2l 46. K~n Soi!J.•i:!lkoi'! NOO 30:5'8 
2lo 'l'om !.ee.:h soc ~:8:23 ... ~'?. D£,'ro Hamilton GF 31:13 
22o Jim &r;d..IJgton OCE NJ:2Y 4~ 1! Dern:d." Karroot EOC 31:)1 
2)o Randy F~'\X 11mc 28:)2 h9o Afl.d;r Ftai:agr wu 31:45 
24o Jim ~l,y OCE ?8:35 so .. Don Sc~.el"'Sr NNC 31:49 
2$o ToD,Y Bas:s OCE ~8:)9 ~l .. Gu~1E..1up-:.J ~nc" t-ro 32:42 
26o ~ liatts \'JU 2B~4l • 52o Jcf .r. L1ndquist G~ 33:03 
- 53 .. Ies Koole GF 35:01 
Lewis and Clark 
Oct ob er 19~ · 11 a.m. 
Sunshine rm Footing 
Invitational Cross-country Me e t 
Pier Pa rk; Portland ttJ I.H.le s 
;ream Results ; 
1. Oregon CDllege of Educa·tion 
2. Willamet.::e Univers :i_ty 
3 . Lewis an.l Clar k Co lleg·e 
4. Geo-..·g s T?ox Cc·llege 
5 . Pacific ;jniversity 
6. Oregon College n a n 
7 •. · Ea.st.:er:'l Or.•.::gon Sta.t~G Colleg•2: 
8 .. Whit;mc:. -_, College "B" 
Whitrnen Col lege "A 11 
Ir~di viduc:.'1 Hesu:lts : 
1. 'l'err·.' Zerzan \if 25~32.2 
2 .. Ron :.:.)gi: p 25:44 
3. j\llar:r Adamson GF 25:49 
4 u NO£ :!:-DTck- -- -----L&e- zs-:52 
5 . Brc..i · ~ ~ Hinzmm~.n w 25:55 
6. Chr i _) Fatlan<.3, OCE 26~03 
7 ., Bob .. :~ipper 1iJ 26~2 0 
8o Ro:n St::t'and OCE 26:23 
9 ,. St·'/ , .": CaJ~!;i g·g OCE 26:?6 
10, j): .} f . Ba.rke~c OCE 2.6:27 
11. ; I ,:_:; il OJ. s;Jn 'L&C 26 :3 5 
12 . >hn i·~itchell !A:C 7.6:42 
1 3 .. f . .i.1v ic1 Ue unten L&C 26~50 
l•L . ~evin Covley I .. &C 27:02 
15, ~:d l:.Je lscn ~ 27:14 
16 . .?.aul · Zorne:r L~$.:C ?.7:24 
1 7 I~ar}~ \vor(ahn OCE 27:40 
.! 
' 
·::.ob Scheaider O,CE 27: 5 .~ 
r Doug Sla.gle OCE 27 ~ 5 ~t . .... 
~~ 0 v c 1 i £f.J'.1f'.,Q~.:co_y __ GE__~L-5..6.--
2lo Darcy: Staples ·M " . ~ \_ ·,!.. 2 u:. o.o___, 
...___..... 
1Hke J ar,_ris \!Jli 20·"···, ;.> ~ u.:~ 
22 Tony Bass OCE ;~B "18 ~ 11 
23 ..?hil Hall w 28~14 
24 Ron Browning p 2 £· ; 33 
25. Denn:ts Kerfoot EO 2 :~ ~-36 
Chris Bell VJl 1 28z 38 
26 . John Barbour ~-m "B" 2 8 :38 
Cour::; e Recm:·C.- 25 ~ 28.8 Cu rt. Ankeny, 
George Fox 1972 
27 . 

























25-30-3 2-34-41 (46-47) 
26-39-40-43-44 
Stev e McGrr:rw ~v 28: 40 
Joe Hearst ~vH 28 :47 
Dave Nees p 28:49 
Tob i Tims CJCE '~B" 28:51 
Crj_s G~cegg EO 28 :58 
Rob Frank OCE "B u :~ 8; 59 
Glen Guillury EO 29: Q c~ 
DaJ.'P HQmiJt.on _GE c!.9..:J1.5-
Tom B;r:az::Llle EO 29~21 
Jim Eeibert OCE "Bn 2 !): 34 
Peter Brovm L&C 2 :1: 50 
~~·Ja,.-e GF .3'J~0 8 
38. Jim Bea.n ocz "B I! ! 0:14 
~ 9. Carl Peterson l'IH uBn 30 :18 
40" Gordo n Ruba.rd Tfr.ct nB!: 30: 26 
4lo ~-tarvey Mi1 1 ~3Y. EO 30:36 
/! 'l 
.1:1":." J'ohn Rickma ::.1 p 30:35 
Ln, Brian r, ,:1. ~une .. ca \'TH liB ' ~ 31: 08 
.} •J 
-
~Je :::-ry Mahone=t \11! !tBo·, 31:28 
tf:5 u Scott: McDonald-· p 31~46 
4 6 .. John Sheehy EO 32~0 2 
l~ 7 t~ Carl Rosetti D ·· ~ 2 : ~ .5 
J:.ick Neely v~:--. DNF 
Roy Hurst. \ F. DHF 
Dan Hal l DNF 
Jeff Larson I? DISQ 
Nick Opie 2 nn~Q 
GEORGE FOX COLLEGE CROSS COUNTRY 
leet: leLv ·, <, ~Q.do. ...- k T n...-; .\-.u; "n<>. \ :29 --~ 
'ate: Oe,\ob er \9 . \O.l'l ·30 --- · 
'Lace:"?t£2.c?Q. rK - 'rort\ c?.""~\ ;31 __ _ 
ime: \\ '.o9_~- · . . :32 __ _ 
J-e..o..~ li!. i" : <:..-\ ~ ,:), ~ ... w ~ {""' :33 ---
eorg-e Fox College :34 __ 
unne1 ·s Final Time :35 __ _ 
l.5 :45 :36---
n- --· :411-- -- -· :37---
12 .•-· - ·e :47 - : ~ R ~--· 
13 · - -~ :48 <i\.do.m~1"1 :39 __ _ 
I ·1 - - . ...... 4 : 49 --- --·-- -- :40 ~----
15 ~-----e : ~0 :41 ~-- .. , 
I ,; • _ _ . . : ~ 1 : 4 2 ~---
l"j' _ _ , :52------ · :43 --~ 
18 --- - :!13 :44 - ---
19 ·--··· . :~4 --- --c :4:) ___ __ _ 
0 ·---~ :S5 :46 -- --
1 ~ -- - - - :Sfi _ _ _ ·: 47 .. --~ 
2 ~ - - - - : '17 :48 ---
3 ----- :SR : 4~l ~---.. 
~ 0" · - ---~ : f)9 :50 ---
~ ~--- -~ ~(,- :51 __ _ 
.) _ .. ___ - .. .. ~ :52 ----
7 . .. - , _ - - :0 1 ~ :53 ---
H ·--- -- --- :02 --- :54 ---
') ·- -- --·-- :03 .--- - -- ~ :55 ~---- -~ 
r) • -- --- - -- :04 ----- :56 fYkCvrd~ 
1 .... - - - :05 - - - -- :57 --~ 
2 ~ - - ---- ·- :06 ---- ~ :58---
:l · -- - - -- ·· :07 ~--- :59---
·+- ' - - -- ·08 ~--~· 
- - - :09-----
: 10 ~-- -- -· 
I :11 ~--• 
K ___ : 1? ·-----
'} . - ... ·- - ~ : 13 ~---"" ' -· 
I) •. -- - · :14 - - --
1 ... :15---
~ ----- - ~ :16 --
3 ·-·- · - -~ :17 ---
4 ----· :18---
s - -----· :19 ---
') _ ___ , __ :20--
7 ' :21 __ _ 
8------- :22---
9 ·-- - ----.. . :23 --~ 
0 ----- ---- · :24 - --
1 ·- ------ :25 -~-­
~) ---- -" :26 ---
:·{ - · - --- · . - · o :27 ~--
1 .. --- · -- - . :28 ---




:04 ---·--- .. ~ 
:0!1 ---
:06 __ _ 
:07 __ _ 
:08 __ _ 
:09 ---- -----
:10 ~----
:11 __ _ 





: 17 ___ ,___  _ 
:18 __ _ 
: 19 -- - · --- 0 
:20 :52 :23 :55 
:21 :53 :24 :56 
:22 :54 :25 :57 
:23 :55 :26 :58----··· 
:24 ~- :56 :27 :59----· 
:25 :57 :28 
:26 __ :58 :29 
:27 :59 :30 
:28 :31 .3o ·.og 
:29 ;1 :32-~- W c-.. re,-:30 - -- c :33 3 0 '. ~ 1 
:31 _ .:__ ~ :02 :34 ~ lfd e. Th., n-.o. 
:32 
----- . _, :03 :35 "---~ 
:33 :04 :36 3 i '.0 ~ 
·---- C., IQ ,' r Th.,,.,o 
:34 ·- - ·- ·· :05 .Ho. 1::0 i !io 1'\ :37 
:35 :06 :38 




:38 ~ :09----- :41 -- - _..., 




:41 :12 :44 . . .....,... 
:42 :13 :45 'Wtnr'lll"'' ~-e 
:43 :14 :46 __ • ~ r-r-l Z:c r l: q 
:44 :15 :47 'W'il\<:>.rn. ~ite.. 
:45 :16 :48 :l5:3.1.. 
:46 :17 :49 r.n k'e.it\-. y,Jcedo r ...... 
:47- :18 :50----- ~ .:1:;;:1'1 Q) 
:48 :19 :51 8 '"Rv"'"':"'\ 
:49 o- :20 :52 8 Li::"' ~-\\-(\c.\, e t\ 0 




- - .. 
<!,.\ ', +\ 
Mc.c., rJ..,:) IS : d-o ll:oa J lo'.<fa. J.. ;.> : :~,~ 'J.1 :St., 
-·-·- --- _J ___ ..(?. : 3'\) (S : 'io) (r;~'fc) ( 5!3'-\) 
UO.r<..'-3 
'S h. . :~U-~ S . • ___ ~ 5 ·, OS 
- --------- - -1 -
l) cw e J ~-.:n \\\ <J_Ij, ... ~  : ;Lj 
Dct~ 19, 1974. 
:OURSE RECORD: 













3r a<::! -A.n.derson 










•Jt.q:y[;t_~ f?~- II 
i'ohn Barbour 
~h.J:-:l.s Bell 
roe .H,_e axst . . 
:toy Burse 
U ke ·Jarvis 
fe :f..f Searer 
~ 1 IT.tti.HJ.~ ;a B ~~ 
fe-;;ry .Mahoney 
!arl Psderson 
~o:rJ:I., n Rubard 
H.ck Ne{-~ly 






Lm'JIS AND CLARK INVI'l'ATIONl\..L CROSSCOGL--iTHY l-'IEE'J.' 
11 a .• mo 
25~28 o 8 




Cu.1:·t Jll..nke:ny; Geor ge Fqx 1972 
TIME 




'~"e 7-"':',.,..._r _Z_e·r-:;an 






Phil Hg.ll -· 
Chris · F.~tiand 
Ron Strand -
Ste·vc Car:tJ ,gg 
l:JLark Wojahn 
Dale Bar1~er : 




OPJ<~GON . .COL LEGE ~!B I I 
B-6b sciinelder -- · 
:l'ony Bass . 
Rob Frank . 
3t.em Tez:rm.:m. 
,.-:.,...... -ge --l h.., ·~ -~ ~ .. ~M.1 ...... ....b~c;::L c. ,. 
Jim Beatt ·:: -
':~EMI SCORES 
GF EOSC"()CE A 
- ....:.......-.. 
1-/~ l'l-h I ~ 
-~- -,~ 
J J 1-f SD ) 55 
TIME 








v \....1 t:::--~1--\ - ~0 
·will a.m~ - 5; 
1-~ G 54 
'-" \- \._.1 - I ' I /" \._ '-._ (\ "' ~ o s~ ; ~ ;;t r- , ',( . ., ' 
\/ o.. c_:, -Y ; L ~ 1 t7' ~ v h i + 6 .- i "l a t· 
GEOHGE FOX COLLEGE CROSS COUNTRY 
eet: l-ew ,s...- (',l<>.~k Tnv;+C\+;"""'~ 29 __ _ 
cite: Oc--\-a'b~~ 19i\<\JY :30 __ _ 
lace: -:?~. '<"" \)~cJ::- _ _:_\)')_A~n~ :31 __ _ 
i me : _l\__~9 ...9.~ . ro 1 :3 2 __ _ 
r eo.'\-'v--.~,-: ~\o::_o._'{' -r W "'-" I'YI :33 ..... ---
eorge Fox College :34 ---· 
Jimen.; Final Time :35 __ _ 
Js :45. :36 - - -
- 1 :4f) :37 ---
2 ~---~ :47 · - :38 ---
3 ·-- - :48 ~ :39 
·1 -- - . . . : ,1q • - --- :40 ~--- -~ 
5 ·-- ---- · :'10 - -----· - :41 -~- ----- -- - .. 
j • - - -- :;) 1 ---- - - :4 2 ' ----- - ---
.., 
I - -- -~ 
8 -- -- -· 
9 ·--- - - - .• 
0 - - - - --~ 
•) 
<..J .. - - - ----""' 
:3 ~ ... 
~ " 
: :) 2 •. -- --
:S3 ___ ..... 1 
: !14 - -- .. 
: !1!1 --
:Sfi __ 
:!17 __ _ 
: S8 _ _ __ _ _  
: !19 - - - ---
) . . CliP 
7 - :01 -- ~ 
H . :02----- -
. l :03 ,---- -- -- ~ 
' l - -- - ... - ~ :04 ~·--· --­
~ .. - - --- :1)!1 ~--- - - ~ 
2 - -- - -- -· :06 ~--- -- ~ 
:3 ~ - - - . --- :07 ~---- - - · 
4 ..... --- -~. ·08 ·------ ----~ 
r; _. - 4 : OS'l ___ ________ - ~ 
: 1 0 • . . - --- - -· 
"[ : 1 1 ~ - - - - . --· 
H : 1? . --- ... - -
11 : 13 • - ·-
') : 14 ·- - - - - -
1 :15---
" -- · - - . : 16 --
3 , _ _ _ ~ :17 __ _ 
1 ---- .. : 18 -----
:; ------ :19 ---
'1 •. ~-- --- : 20 ---... . 
7 :21 __ 
H.. .. -- · :22 ---
9 -- ·- ---· · -· :23 ---
) -- - - --- - . :24 ~----.., 
1 ~- --- -· :25 ----- -· 
:44 ----
: 4 ') ·---- --
:46 __ _ 
: 4 7 - - -- ---- - . 
:48 ~·-- -





:55 ~- - -- -~ 
:56~­
:57 --~ 
:58 __ _ 
:59 . __ _ 
~1 
:01--=- - - -
:02 r -- --- ·-
:03 --- --
:04 -- ----- --
:05 ~- .. -
:06 ----
:07 ~---
:08 __ _ 
:09 ~- - -- -
:10 ·--




:15 - --- ---
:16 _ __ _ 
~ --- - ":26 --~ :17 - -- --. 
:{ - - .. -- - -< :27 - --- :18 ---
·t _ _ o:?8. :19~ -
:20 __ 
:21 __ _ 
:22 __ _ 
:23 __ 
:24 · - ---











:36 -- ---- ~ 
: 37 - -----
: 3 8 • ------- -
: 3 9 · --- -----~ 
:40----

















:58 __ _ 




:03 --- ---- - ~ 
:04~-­
:0~ --- -
:06 __ _ 
:07 ~---~ 
:08 ~--- -~ 
:OJ-- - ~ 
:10 ~--
:11 __ _ 







: 19 ----- - -
:20 ---· 
: 21 
:22 ___ __ .., 
:23---
:24 __ _ 
:25---
:26 __ _ 
:27---
:28 __ _ 
:29 __ _ 
:30 __ _ 
:31 ~ ------- Q 
:32 ___ _ 
:33 - - -· 
:34 __ _ 
: 3 5 .._ --- -----· 
:36 __ _ 
:37 ·----
:38 - - -
:55--
:56 --- -- -
:57----
:58 _ _ ___ . 
:59 _ _____ _ 
d Cf ·• 0 5" 
-Wo.Yn i·\ \ e~ '(\ 
30: 0 ~ 
Wo .. -r~ 
30 ·, ;;t I 
Q, \ ~ (\ e_ "Thor»o-
:39 ~- 3 \ ', o.;) 
40 Ct \o. ~rlha,-,Q~ : - -------- -~ 
:41 _ - - .. - -~ 
:42 -· 1\~1-th W(;oclo.r~ 
:43 __ ___, ;;}._t;:t1 
:44 'st T\:,.r-r j 'Z...:.v 2- <H\ 
·45 .., L' w \.\. 
• -- o-__, , 3.).. 
:46 ---• .).Aj Rol\ Vo~-\-
:47 d-S:'+'-\ 1'\l 
:48 - :3 ~-~ - fV\. u-V"' K. 
:49 ~ '-\~h Nor M.\);, 
:50 ---- --- ~ @ d--5·. ~ )_ L-r C 
: 5 1 _ • a --.u -v k a!:) I Y) IJ ,-oc.. 
:52 0 ~ ; (\ "l. m o. n I') 
:53 . U W I.-' 
:54 ~ 5 :s5 
. .:lo'H 
:~.-h:-r.--:-.::;+:~7~+---~' <'!j (, 'IJ 
I -
I ~,-,#-~::"'.+-~..,.-:-;-t----- - -··-j;: 
I 
l r--
CR OSS CODNTRY ! . ESIT L~ S H~ET 
.. \.i ... ! ..... ... , __ ,_ __ , ...... ,.. .... .... _ .... _ ... ,.. .. , _ _., ___ _.._ .. ,_ ..... ... ~ ................ -... .... 4 -~ - --- . ...... ---·- ·· ~-- - - -~ ... -~ ..,.. ............... . ... ~.~-- ..-~~ -- ..... . .... ,_ . . . ... ... _ ..... __ .., -~ - - - -.... 
24 ~ 
,, ... , ..... _ .. _ _ ____ _ , ,. _ _.. .._,,,•O' •'•• .. _,..., , ,, .. . ,..__ ......,. , _ _ _.,..._., o; .C..· t....--:.•-..o. -~,o-- -• ...;,. .._.,,, -·- - •• -....._ , ,,.,,_ ..._.,. ,. ,. u _ __ .. ,,... A-• •• ,. •" "''' •'•A .... , , .. .., , ,_ .. ,..._,, _.., .. , ,., _ _... _ ..., _ , 
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l)ort land Harrters 
U. of Portland 
Linfield 







1 . P~ndy Brown, OSU 
2. Hailu Ebba, OSU 
3. Ron Elij at 
4. Jose Arr~ya, OSU 
5. Lucas Oloo, OSU 
6. Kelly Jensen , OSU 
7. Keith iiJooda!:d , l'H 
8. Bob Ra.y, PII 
9. Bai:'ry Anderson, H 
10. Cl:U'f Rees, OSU 
11. Hark EUas, H 
12. Hike Tulley, :P 
l3. Ca:rl Ueir-iger, P 
14. Tom Cason, L. 
15. Chris Dspaz:to , H. 
16. Hershal Jenkins , H. 
1.7. Conrad Lowry, IL 
18. Bill Cram. OS.U 
l9. To:r::y Kelle1~, Un,att. 
20 . George Conef.r.ey. Un.a.tt. 
21. Roy Vogt, Pacific 
22. Tom Cushman, ASC 
23. Cl:Lf f Thom.psou. :· ASC 
2L~. Scott ..Jackson, OSU 
25. Hca.rk Adamson Unat t. 
26 . Ken Woodard, FH 
27 . Bob Bruerrel, H. 
28 . J oe Stewart, L'n.att . 
29. Vian CoHier, l-L 
30 . Rod Kausen, H.. 
31. Steve Bond, L 
19;27.9 
19:44 . 0 
19:4.).0 
19~46.0 

















20 : 36 
20: 37 
20:38 













- Randy Br own, osu .. I+ : l\3 
- Randy B:rmvn, osu - 9: 33.0 
- Randy Bro\l.m, osu -1Lf:32 
32 . Hike Porter, P. 
33 . Hike Hu.une , P. 
34. Red.mer., OSU 
35 . Grey, Unatt. 
36 < Randy Jusky L. 
37. Dan:el F:U:zgerald, H. 
38 . Tom E•rens, P. 
39. John Ga.le, ASC 
L~O . Bx-ad P:tnkstaff > PH 
~.1 . Rick Langdon, PH 
42 . Steve Schlltdt, P. 
43. Davies, L. 
4i~. Hark Greenough, OSU 
45. Bob Cowens , L. 
l1.6 . Noel Rix, OSU 
1+7 . John Luchdg, OSU 
48 . Ch:i.p Nettles~ H. 
49. Dave N:tcholson, L. 
50. Ed Ford, ASC 
51. Gm:dy Currie, ASC 
52. Tom N.aru1.iug, P. 
53. Darcy Stapl es, Unatt . 
5l}. Hi ke Gaughan., f>....SC 
55. Sha~.;, L. 
56. Ron Brot.ming , Pacific 
.57. Bill Dietrich, UnB.tt. 
58 . Neil Webber, ASC 
59 • Dc.we Ness • P acif :i.e 
60. J ohn. R.i.chruan, P;:;.cific 
6L Brcian Com·my, L. 




















22 : 35 
22;38 




23 : 45 
24:27 
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CROSS COUNT:tlY MEET 
October 11, 1974 
4:00p.m. 
George Fox College - Eastern Oregon State College 
George F'ox College 
M u.r k A Jo.~ SO(\ fo.lf 
Do.v Wo.rn;l () 
C,l:+r tric. Curd~ 
Oa. '(" c~ 
I 
Stv. p les 
C..~~ c\ e.,. Tho h'\0\S ~9: II _]__ 7 
I o ·, r Tho r¥\C\ 5 '\'.33 
~ ""rlx Wa.v-e ~ I 
R u s s Sc. h W\ I di-J 
' 
g ' ~-1 . . 
D1'ck Selbc .. 1 :ss v 
Eastern Oregon State College 
Chr- ·, s G r-e:!~ ~~;}to _l 
Ue n ¥~ ~ s I< e r foo+ 
lOYYl -"B q '1 
+I o, 've y 
t 
YVJ~IIe r IO 10 
\ n LL; \1 0 r t1. g I I I I 
Tahh Svhee.hy 3o: 
LJ C.o. '\ Ros.seii', IS 
-

~ TEAM SCORING ~=~1lTRf>L >~SlU::IGTON ST/~ : 
!:!E:T:URT!! COLL, 
R1li,.l)JAHU "A" 
ORG:.:; FOX. COLLe 
i sj •;,RITJ~i&! nAn 
~WRTH:.EGT iJAZJ\.R:.lf.& COLL .. 
~ l>!ORTH IDMiO "B" 















I IID VIDUAL ~-;I In:lER: Marl' Adam. son -26: 22 
George Fox Coll~ 
'v ieather: Sunnw;J 
rio T.-ind 
OSU l NVITATION/.H. CROSS COUNTRY HEET 
197!~ 





Ht. Hood C.C 
Central Ozoe.. c. c ... 
Linn- Berrton C. C. 
Sout~~est Ore. C.C. 
Portland c.c. 




1. Tim Murray 3 · HCC 
" Hstt Res, osu 
"· 
" .) . :Oa.n Fulton, osu 
4. Phil Kz:on.e:r. osu 
5 . Tom Cha:r.q ih.a.s , :sec 
6 . Ron Coulson, osu 
7, Dana Zentz, BCC 
8 . Frank Wylam, MHCC 
9. Steve Stageberg, liCC 
ltL Lorin Jensen, osu 
11. Gary Shrouci.e:r? coc 
J.2 . C :~.r1 Goetzi.nger 0 HCC 
13 . Steve Bird ~ osu 
14. Richa·<~d Gehrts, H.CC 
15. Tim I.eque~ cocc 
16 . Hike Syl-:Jeste::, l'frlCC 
17. Hike Rh•elli, PCC 
18. Kurt Springath, nee 
19. Dave Sclm.oorp HCC 
20 . Ron Durham~ SHOCC 
21. Skip Wright, BCC 
22. Ken Van Pelt, osu 
23. Mike Schoen, l'HICC 
24. Alan Davis, coc 
25,. HcCallum~ Clark 
26 ~ .J:i.m Brisiude.ne, HCC 
27. Mik~~ Mason, S\·TOCC 
28. Brad ,Johnson, coc 
29. Ellis S&:eph.ertsp r1HCC 
30. Mark Temple, coc 
31. Halt Carter, :tv.IHCC 
32. Steve Sweeney, LBCG 
























20 : 59 
21 : 00 
21:09 
21 : 21 
21: 2/~ 
21:24 















i-Mile - ~iat.t Rea, OSUR 
2- :t1;p.e - Hatt Rea; OSu"R 
3- MiJ..e - Ti m Uur.r:-ay, Highline 
34. Jess Roat, J:.fHCC 
~~-- Allen Corum~ coc 
36. Dave Schneidermau , SWOCC 
37. Jake Schmidt, LBCC 
38. Dave Crowthe?~, CHCC 
39. Ken Ham:Uton, PCC 
l f0 . P'i.Uilpht:ey, Cla.rk 
41. Andy Collins, HHCC 
' 
42 . Andy Newing, BCC 
l~3. Bill Richards~ BCC 
44. Lanham~ LBCC 
45 . Cole Hoadley, PCC 
L; 6 . Brad Ehlers, SHOCC 
47. A1 Hatcher, CHCC 
48. Dennis Hance, cncc 
L;9 . Henger, Unatt. 
50. Kelly, PCC 
51. Paul Rojas , LBCC 
52. Ph:l.l Nielson, Clark 
53 . :Del Gerber, PCC 
54. Loui s Ji'Hield, HHCC 
55 . Tom Cardinal, PCC 
56. Bob Zinn., CHCC 
57. Dave Hright , cucc 
58 . Peacock , Clark 
59 . David Pubbsley, I.BCC 
60. Robert Secrest, HHCC 
61. Jim Murx·an > LBCC 
62. Hells, CHCC 
63. Bergman, CHCC 








23 : 51 
23:53 
23:55 
21~ : 12 
24:14 
24 :14 
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OREGON STATE ·uNI"·V'ERS:lTY CROSS ~~OUNTRY 
ALL R 'LTNNERS UNDER 21:00 ON OSU CROSS COUNTRY C O URSE 
---- • --w-• I 
Dorningc 'T'ibadui!<,a 
Hans l'vienet 
B iH Scobe y 
Leona r d Hill 
St::t f;.nce r .L.~~rr.nBn 
Randy B>:own 
Jose A.rnaya 
Kei.tb ·Mm'lGO ~~ 
Ri.r.:k w·b itakPr 
Lucas Oloo 







Ro:n. E .Hj ah 
1v.12 .c:-k Elias 
Kelly Jensen 
Scott Bringb.: .. u:st 
Do,,g Crooks 
nan lvlatlock. 
Sh?"Je Vn son 
R i.ck R H<:>y 
~ ~i.th \iilooda .. ed 
Ttm ·Mu.z ra.y 
Dn~ Ma.l.·t in. 
DanCIL ark 





D an F~titon 
Cliff Re!;S 
Pi:d. :::<: r o!.'le :i..' 
T: o. r.t !!.:; b.a 1•o t;:hc~ s 
C c: rl l•.(fl?.ini.:ngH' 




C~e J.' j~ ·~r L ind.31'r~ ?-1 
G J:aha~c· Be:. rT 
Ra.!..l.C::y F._;:,Jp.:2 
AT A1FEH.Y P.t.0.RI-< -' FOUR Mii,ES 1965 ~ 74 
Ne ~1ada 
· Nevada 
Mad Ri ve.!." T .eack Club 
O. S. D . 
o. s. u . 
o. s. u. 
0. s. u.., 
o. s. u. 
Sp okane C. C. 
Spokane Fa.Hs C. C. 
Spokane C. C. 
Humboldt State U. 
o . s. u. 
U. of Port!.and 
W. S. U. l!nGttto.ched 
0. S . Uo 
o . s. '[). 
Hu.rn.bo~. dt State T. C. 
Humboldt St ah'! U. 
o.s. u. 
Utah 
0. s. u. 
Mt. Hood C. C. 
Spokane C. C , 
Spokane Int. 'X'. C. 
Portland Harriers 
Higr.Jine c. c. 
Spokane C. C. 
Spokaue Falls C. C. 
Po.rtlm1d Harriers 
Humboidt State T. C . 
Nevada 
0 . S . {1. Rook s 
0~ s. u. 
0. S. U. Rooks 
0 . S. Uo 
C. S ., '(/ .. Rooks 
Bl?llevue C. C . 
U, o.f P ortland 
Spokane? C. C. 
0. S. tL Rook s 
U. of ·:- o!·tland 
w. s. u. Fl"OS ~1 
.ML, Hoo d C. C_ 














































20 : .l. 5o 0 
i?:~i: 15 














































-· {3? 3 
l 'H4 
', -
B.ryan Ge i. s s.l:2- r Spoka:ue c. c. 2.0: 1 7 1973 
Dana Zr~ntz Bel.!e\vue c. c. 20: 1'7 1974 
Chr i. ~· DeFa-.ci.o H;.:unbo j. dt Stat~ T. C. 2 0:17 1974 
B ~~ ian c;:~an. ·;.·iJ.le o. s. u. 20: 18 l <) 70 
.Ti.n".l Benn.es.sy B e H e vue c. c. 20:1 8 19 72 
Ri. ck B <:~ rbe ro Spok&"'le F'aH s c . c . 20:1 8. 8 1973 
Ken lv£oo :~·e u. of Oregon 20: ]. 9 1965 
~- Cla ude Neuenscb.wand<:JY: Spokane c. c . 2. 0: 20 1973 
He rsh Jenk i.:it s I-Jum bol dt State T . C . 20: 20 197"1 
Jim F'r,3en."la.n V an .• o. c. 20: 20. 5 196 7 
Dau Drechs e l o. s. u. 20: 22 19 70 
No rm. Oyl e r P ortland T rack Club 20:22. 1972 
Dave R obh i:n s P o rtiat"'ld T r a ck Club 20: 23 1972 
Dave Ba c hAr Bellfnrue c. c. 20 : 23 19 73 
T i.m W Ul;.cuns L ane c. c . 20: 2 3 19 73 
Mik e Dagg Nevada 20 :23 !97~1 
Ste v·e K en t o. s. u. 20: 24 ! 9 71 
Vtralt Yo hn o ,. s .. u . 20: 24 197" 
Col?.rad L ow:q r H" m bol dt State T ~ C . 2 0: 24 1974 
s~:f?pCt M ate.! a P o rilm1.d State u. 20:26 1969 
J oe s: aj a P o rtland Track C i ub 20: 27 1973 
BUl Cram o. s. u. 20 : 27 19 74 
Mik e l':...on g O r egon T r ad- Club 20: 28 1970 
:tli.a?''F Pace o . s .. u. 2.0:28 19 72 
Bob !?.hen Unat~:.a.ched 20: 29 1972 
St ev·\'3 Sq uirP-s O. S., U. 20: 30 1970 
Ton y Keller. o. s .. u. 20:31 19 '14 
Marty G uinn SJ?ok&~..ne F aH s c . c. 20:32 1973 
De1mi.s 1Need 0 . s. u. 20:33 1969 
M ike Lyons O regon T rack Club 20:33 1910 
S cott l<noblich Belle'\1-ue c . c . 20:33 19 '73 
Ros coe De v1ne O regon T r ack C.lv.b 20: 33. 4 1969 
K i. rk GC~,mble. O . CoE. ?.0:34 19'11 
George Co~ef:.rey Unattac hed 20:34 1974 
R on 'l'togt P acific U. 20: 35 19 74 
GH Gonzalez Nevada 20:36 !9 73 
Tom Cus hman o . s. u. 2C: 36 1974: 
Scott Holme s Bellevue C o Co 20: 37 1972 
Cl iff Tho m .pson A l ba ny Spik e Club 20: 37 1974 
J.~ 1·nfl K ~ral h n i.ln Un attached 20: 37. L2: 1966 
Mark Sa·lrag~ O r e g on T i"a cl. Club 2.0: 38 1969 
Bob Crow en B c;;H.evua C. C. 20 : 38 1971 
Rob in St one Spok ane c . c. 20: 38 19 73 
David Fb!: Lewi s & Cl a r k 20: 39 1969 
Bl"ock B:inz.n'1G>-n Wi!lamette 20: 39 1972 
Steve Hall Ne va.d G'; 2 0:40 1973 
F :c-a11k ·w yla.m Mi:. Hood c. c. 20: 40 ! 974 
Mark Ada mson Unatt ached 20:40 1974 
Jim G?ell.e P ortlsnd T r cck Cl.1zb 20: 41 1965 
W?.yne R i st2x P o rtla:nd T .rack Cl otb 20: 41 1973 
Ken W oodard Po rtla~!.d Han·ie:rs 2 0: 41 197£.1: 
: · c-vin M cCar'l; ·ay Spokz,zH~ F'a.lis ct) c~" ~~0. :42 1972 
Chr i.s Wesf:rna:n w. s. u. 20:4:3 1965 
Bob Rol.·abo•:.gh 
Darcy Stapl e8 
Stev·e Sl ~.geberg 
Lo:d .n J.z•nsen 
Clyde Eunt 
Chr·.s C ole 









Tom Mo !'row 
Bob Will iams 
Don Olson 















M•~-~:k Na>.s t 
Bob McCc;.ri:y 
.DC).ve G~e·~ngo 
:Buddy Ca:t-n::>,o d y 
Rod Kausen 
john Hayes 
J oe Ba.isch 
GP-rry •Nalk ~ :t· 
Tom TayJ or 
KG i.th Crorcath 




Mike Toi stad 
Mike Lehner 
R E ch~rd Geh rt; s 
Portl2..:iJ.d Tra ck CJ.ub 
Spokane C, C. 
Highline C. C. 
0 ., Sn U. Rooks 
o . s. u. 
Humboldt State U. 
Humboldt State T" C. 
o ., s. u. 
Unat tac hed 
W. S.U. Fro sh 
Vanco u\re ?..· 0 . C. 
O ::.·egon Track Club 
o .. s. u. 
Spokane Falls C. C. 
Uo of Po)?f:land. 
O~egon 'Track Club 
O:i~egon T r.ack Club 
B. Y .. U. 
Spok.an€! Falls C. C. 
Oz-eg on T1·a ck Ch1b 
Centra.l O regcm C" C. 
O reg on. T racl:: Club 
O ?egon T-:rc-,ck Club 
L ;.nfield 
Vancouver 0 . C. 
H!.ghline C . C. 
O r egon T r ack Club 
0 . S. U. R ook s 
U . of P o !·tland 
So W e 0 . C . C o 
L a.l'le C. C. 
Humboldt State T. C~ 
w. s. u. 
Spokane Fa.Us C. C. 
o . s. u .. 
o . s. u. 
U. o f "Po r tland 
Humboldt Stat e T . C. 
Sta t ers T rack Club 
o . s . u. 
Utah 
U. o £ Po :ri:J.c>,Ed 
Spokane C. C . 
o. s . u. 
Spok a:;.').e F2.lls C. C. 
0 .. S. U. Rooks 
I. .. infield 
0 . s. u. 
P o rtland Track CltJ.b 
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Jose Al"::.'W.ya 
Rick. ·wh i}; 2 , ... <" .r 
LtlC<::"s O.i.oo 





Leonard H ill 
PhU Kroner 
Cir~g Gus-ta fson 
Roz,. C o ulson 
(}~J.·r}r L indgren 
('! r.a.ha.;.n Bc:.1· 1· 
Ih·ya.r.\ Q.~issle~C" 
SGott Jackson. 










. Do~·lg Crooks 
Scott Ho.i.m.es 
R o bi.n Ston e 
Dana Zent::: 
!<" rank 1Nyiar.rc 
J.\1;;.rk Adamso1':'. 
Ke'l."i.n McCarthy 
flcl!.l' C 'i .S 1':;:-o, :- l P R 
Lorin J en.se1.\ 
<=' tev·e Squires 
Larry A1mb~rg 
D~ ve Ra. iiH~ 
John Lopez· 
,Jir1. ·Ye1~i: 
R kk Ba l'br;H·~ 
Ua.ry S c h?oede1· 
Ga:r:y Adar.ns 
'N?. ~.t. Yo i-m 
Torn Fn"'n!:re ss 
Tony Keller 




Spokane C . C< 








Spoka:ne C. C., 
OSU R ooks 
WSU 
:tvft. Hood C. C. 
Spokaue C~ C .. 
osu 
Belle,'i.'L'.e C~ C. 
osu 
Bellevue;:~~ C .. C:. 
J\ieva.da 
University of Po:;:t1.cmd 
osu 
osu 




BeH.evue C. C . 
Spokane C. C. 
Spokane F aL s ,.. • C. 
1'/i:t. Hood C,, C. 
1Jnattached 




Spokane Fatl s C. C. 
Spokane Fai~s C. C. 
Oregon Track Club 
StJoka;~e Fall s C. C. 
C entral Oregon C. C. 
Oregon Track Club 
osu 
s. w. o. c. c. 
osu 
I-Hg}l~ine C. C. 
osu 

























20 :3 5. -:1: 














2 0: 50 
20 :50 
2 0~ 5 1 
20: 5 1. 
20~51 
20: 51 
20~ 5 2 



























l 9t 9 




















!. 96 7 
M i.ke I•/luune 
G:t·eg Blackwell 





K - ith C ron.t·ath 
Stei.fe Bird 
R i.chard Gehrts 
Dav-e Vi" ie11e eke 
TL:r:r_ Leque 
Da n Hc>Jl 
P <J.ul J:<.:t:::i.pe;~ 
Dru!! Matlock 






















D.wid Nickel son 
Rob G<>.uthier 
Mike Tol stad 
Dan Van Can1.1:> 







John Aciamo1.ri cs 
Gra n t OsboJ~ne 
Tom C<:.son 
.Dave Ref! d 
Steve Pie reD 
2. -
Univ·ersity of Portland 
s. w-. 0. c. c . 
Lane C. C. 
Spokane Fall s C . C, 
osu 
osu 
Ht.?.mboldt State T r.a ck Club 
Spokan.e C . C . 
OSU Rooks 
Highline C. C. 
Unattached 
Central Oregon C. C. 
Willamette 
Spoke.ne C. C. 
Mt. Hood C. C. 
Spokc:..ne Fall s C. C . 
Univer sity of Portland 
Bellevue C. C. 
Spok ane F all s C . C . 
Lake Oswego High School 
Lane C. C. 
lV.lt. Ho od C. C. 
Laue C. C. 
osu 
Lewis &: Clade 
Uni ver sity of Portland 
O r egon 
osu 
Humboldt State U. 
osu 
Clackarnas C. C. 
Lane C. C. 
Utah 
Thur ston Hi.gh School 
Spokane Falls C. C. 
Pleasant Hili HLgh Sc hool 
osu 
Linfield 
Spokane C~ C . 
osu 
Lane C. C . 
Le·wis & Clark 




Laue C. C . 
s. w. 0 . c. c. 
P ortland State Un~ ~1ersity 
Staters T rack C h 1.b 
Linfield 
Mt. Hood C. C • 





















21 : 0 6 
21:09 
21:10 
21 : 11 
21 : 1 2 
21 :12 
2 ll :l5 
21:17 




2 1 :20. 6 
21 :22 




2 1: 27 
2 ! :27.2 
21:28 
21 :28 
































































Torn .L ;;-.ythe 
St eve Sch~Yli.d ~· 
1v1ark L2.sl-~ y­
Da'.•e Si d J ls 
Mark B c, ll. J.n 
Ken· .~an Pe: t 
. Curt Ankeny 
Lew Dahlin. 
B ili K~enan 
Ken St, Pi;,:rre 
Tom Te.ybr 
Tony Sp:::: rb 
Bob CmJFaa 
J o hn ·:;{oodward 
J ,;! r:i'Y O!. iver 
J i..t.n Hatheway 
1 r.. rry Isl~~Y 
Mik e Schoen 
PGn.U Glendi~l 
Chu.ck Frosolorm 
J ohn LD.l}r 
,--;.· o hn I-Ia ye ~~ 
Rick Ba rnard 
P obe"t' t Mayc;::r 
Bob Ec:..DJ.el 
Da ve Boggan 
C h ip Nettl es 
M ike lVIonagha.n 
David Ar.o.unds on 
Shp W:d.ght 
Joh...'l Dawson 







Uni.ver si:i;-y· of Portland 
Spokane Falls C. C. 
osu 





No~t:h Eugene High School 
osu 
Univ"'-r si.ty of Portla.:cLd 
Mt. Hood C . C. 
Li.nfie.i.d 
Oregon 
Lewis & Clark 
osu 
Lane C. C. 
Mt. Hoo d C. C. 
'Fancouver Olympic Cl ub 
( l regou Track C l ub 
osu 
Unattach.Gd 
Spokane Fall s C. C . 
osu 
Bellevue C. C. 
U:nh-ersity of Portland Track Clt1b 
Humboldt State Track ClL1b 
Lane T:t>ack Club 
Le·...v i s & Clark 
Spokane FaH s C. Co 
Clackamas C. C. 
osu 
osu 
Staters Tz-a.ck C~. ' b 
osu 


































2 1: 58 
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19TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
Marymount College - November 16' 1974 
Team Results 
PLACE SCHOOL INDIVIDUAL PLACES OF TEAM RUNNERS TOTAL PTS 
1 Eastern New Mexico u 1 2 6 7 12 260 28 
2 U S I U CAL 17 23 35 39 47 87 225 161 
3 Malone Co 11ege OHIO 14 24 31 44 51 82 106 164 
4 U Wisconsin-La Crosse 15 19 48 55 65 80 118 202 
5 Hillsdale College MICH 11 26 27 62 78 159 180 204 
6 Moorhead State College MINN 8 13 32 50 101 153 202 204 
7 Angelo State University TEX 9 18 52 53 85 214 217 
8 Kansas State C.-Pittsburg 22 37 59 66 158 246 256 342 
9 Adams State College COLO 3 58 69 99 121 175 212 350 
10 Ferris State College MICH 71 74 75 90 95 108 112 405 
11 St. Francis College ILL 20 36 97 98 161 261 294 412 
12 Eastern Washington State C 30 83 92 115 116 172 205 436 
13 Westmar College IOWA 33 41 43 103 235 239 265 455 
14 Fort Hays State College KAN 38 88 89 122 129 146 156 466 
15 U Wisconsin-Parkside 5 34 120 144 170 254 263 473 
16 Augustana College ILL 46 61 64 154 160 192 290 485 
17 U Wisconsin-Stevens Point 73 91 104 110 142 190 520 
18 St. Thomas College MINN 25 105 109 141 171 191 203 551 
19 Indiana U of Pennsylvania 42 107 126 148 164 166 189 587 
20 Southeastern Massachusetts U 81 84 96 167 176 201 229 604 
21 Rio Grande College OHIO 28 114 128 177 183 233 250 630 
22 f Oklahoma Christian College 57 70 117 152 268 277 664 
23 Wayland Baptist College TEX 56 125 140 155 197 271 292 673 
24 Loras College IOWA 10 130 138 165 234 286 677 
25 Marymount College KAN 4 60 184 186 258 692 
26 Emporia, Kansas State College 54 136 137 173 226 236 726 
27 Winona State College MINN 94 119 143 149 223 279 313 728 
28 Berry College GA 86 113 174 179 185 245 267 737 
29 Kearney State College NEB 100 111 132 187 211 241 275 741 
30 Southern California College 45 102 182 198 242 262 769 
31 Concordia Teachers College NEB 29 135 169 215 224 243 315 772 
32 John Brown University ARK 16 93 196 222 306 311 317 833 
33 Minot State College ND 63 124 151 230 284 302 852 
34 Doane College NEB 76 123 168 209 281 288 857 
35 Northwestern State U LA 21 157 194 208 278 858 
36 Graceland College IOWA 68 79 206 251 276 880 
37 Southwest Texas State U 49 150 207 232 269 907 
38 Cedarville College OHIO 147 163 199 216 218 240 259 943 
39 West Virginia Wesleyan 67 127 178 305 308 309 985 
40 Hanover College IND 162 193 200 204 227 228 253 986 
41 Taylor University IND 131 181 219 231 255 307 1017 
42 Tarkio College MO 40 221 252 257 273 274 312 1043 
43 Harding College ARK 77 188 238 266 283 295 296 1052 
44 Carson-Newman College TENN 72 220 248 249 287 289 1076 
45 David Lipscomb College TENN 134 145 244 272 285 301 1080 
46 Ouachita Baptist U ARK 133 139 280 293 316 1161 
47 Abilene Christian College TEX 213 217 247 ·z64 270 303 1211 
48 William Jewell College MO 195 210 237 291 300 1233 
49 New England College NH 282 297 298 299 304 310 314 1480 
19TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHru~IONSHIP - Marymount College - November 16, 1974 
Individual Results 

























































Boit, Mike Eastern New Mex. 23:45 
Ndoo, Philip Eastern New Mex. 24:03 
Vigil, Charley Adams State COLO 24:09 
Brien, Tony Marymount C. KAN 24:10 
Rosa, Lucian Wis-Parkside 24:17 
Mengich, Joe Eastern New Mex. 24:21 
Williams, D. Eastern New Mex. 24:27 
Francis, Mike Moorhead St. MN 24:31 
Levey, Guy Angelo St. TX 24:34 
Korte, Charles Loras C. IOWA 24:36 
Yurchis, John Hillsdale MICH 24:36 
Boit, Tom Eastern New Mex. 24:38 
Tiemann, John Moorhead St. MN 24:38 
Brooks, Steve Cal-Stanislaus 24:40 
Bender, Dave Malone OHIO 24:44 
Billings, Dave Nyack C. NY 24:47 
Hanson, Joe Wis-La Crosse 24:48 
Brame, Hank John Brown ARK 24:49 
Larnmark, Kris U S I U CAL 24:51 
O'Connor, Des Angelo St. TEX 24:52 
Hanson, Jim Wis-La Crosse 24:57 
Casillas, Dave St. Francis ILL 24:58 
Trammel, Frank Northwestern LA 24:58 
Conover, Dave KSC Pittsburg KAN 25:00 
Fredriksson, P. U S I U CAL 25:01 
Skelley, W. Malone OHIO 25:03 
Sweeney, Joe St. Thomas MINN 25:03 
Andersen, Don Hillsdale MICH 25:04 
Carr, Jeffrey Slippery Rock PA 25:06 
Hammer, Tom Hillsdale MICH 25:06 
Jernigan, Don West Liberty WVA 25:06 
Tilley, B. Rio Grande OHIO 25:08 
Cloeter, Dave Concordia T. NEB 25:08 
Hebron, Rick E. Washington St. 25:08 
Luttrell, Tony Spring Arbor MICH 25:08 
Horton, Rick Malone OHIO 25:10 
Cellette, Rick Moorhead St. MN 25:10 
Castle, Dave Oregon Col. of Ed 25:10 
Hildreth, Mike Westmar c. IOWA 25:11 
Dettman, Chuck Wis-Parkside 25:11 
Gardeborn, A. US I U CAL 25:~1 
Halberg, Bob St. Francis ILL 25:13 
Flanagan, Shawn Wis-Platteville 25:13 
Rabuse, Mark KSC Pittsburg KAN 25:13 
Sigle, Garry Fort Hays St. KAN 25:15 
Henry, Tim Southern St. ARK 25:16 
Matthews, Jeff U S I U CAL 25:18 
Coggins, Dave Wis-River Falls 25:19 
Henry, George Tarkio C. MO 25:19 
Clay, Price Westmar C. IOHA 25:20 
McGuire, Tom Indiana U of PA 
Allen, John Westmar C. IOWA 
Nevius, Doug Malone C. OHIO 
Johnson, Bruce Southern Cal. C. 
Storant, Ron Peru State NEB 
Foster, Steve Monmouth c. NJ 
-2-

























































Copper, Dan Augustana ILL 
Jones, Russ U S I U CAL 
Riederer, G. Wis-La Crosse 
Benson, Tom Southwest Texas State 
Chilko, Dave Moorhead State MINN 
Gatrell, Bob Malone c. OHIO 
Dwane, Tony Angelo State TEX 
Ramon, G. Angelo State TEX 
Perkypile, G. Emporia State KAN 
Wilson, Mike Delaware State 
Viner, Paul Wis-La Crosse 
Melnichuk, R. Wayland Baptist TEX 
Eberhart, D. Oklahoma Christian 
Boyd, Doug Cal. State-Pennsylvania 
Roberts, N. Adams State COLO 
Todd, Tyler KSC Pittsburg KAN 
Mendoza, Rick Marymount c. KAN 
Brown, Brian Augustana ILL 
Henshaw, Bill Hillsdale MICH 
Jore, Mike Minot State C. ND 
Whitesie, F. Augustana ILL 
Heidt, Will Wis-La Crosse 
Latta, Randy KSC Pittsburg KAN 
Hendrickson West Virginia Wesleyan 
Rowden, Ron Graceland IOWA 
Rivera, F. Adams State COLO 
Larson, J. Bethel MINN 
Ramsey, G. Oklahoma Christian 
Kempf, Mike Findlay C. OHIO 
Fleming, A. Ferris State MICH 
Herron, B. Carson-Newman TENN 
Buntman, D. Wis-Stevens Point 
Ewigleben, B. Ferris State MICH 
Fountain, s. Ferris State MICH 
Fass, Don t.Jis-Oshkosh 
Edwards, T. Doane C. NEB 
Ellis, R. Dallas Baptist TEX 
Galeuzzi Harding ARK 
Burk, J. Clarion State PA 
Karas, T. Hillsdale MICH 
Brown, D. Clarion State PA 
Hudson, R. Graceland IOWA 
Franke, D. Wis-La Crosse 
Mansulla, B. Southeastern Mass. 
Kadlec, M. Malone OHIO 
Enright, J. Carthage WIS · 
Sobotta, K. E. Washington State 
Smith, P. Southeastern Mass. 
Graesser, L. Chadron State NEB 
Lozoano, R. Angelo State TEX 
Gunn, T. Berry College GA 
Downs, K. U S I U CAL 
Copp, D. Fort Hays State KAN 
Filener, W. Fort Hays State KAN 
Williams, L. Ferris State MICH 
Zaborske, R. Wis-Stevens Point 
19TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP - Marymount College - November 16, 1974 
















































































































Weston, c .. 
Hall, L. 
SCHOOL PLACE RUNNER SCHOOL 
E. Washington State 169 
John Brown U. ARK 170 
Winona State MINN 171 
Ferris State MICH 172 
Southeastern Mass. 173 
St. Francis C. ILL 174 
St. Francis C. ILL 175 
Adams State COLO 176 
Kearney State NEB 177 
Moorhead State MINN 178 
Southern California C. 179 
Westmar C. IOWA 180 
Wis-Stevens Point 181 
St. Thomas C. MINN 182 
Malone OHIO 183 
Indiana U. of PA 
Ferris State MICH 
St. Thomas MINN 
Wis-Stevens Point 
..---184 
Kearney State NEB 
Ferris State MICH 
Berry College GA 
Rio Grande OHIO 
Eastern Washington St. 
Eastern Washington St. 
Oklahoma Christian c. 
Wis-La Crosse 
Winona State MINN 
Wis-P arks ide 
Adams State COLO 
Midland Lutheran NEB 
Fort Hays State KAN 
Doane College NEB 
Minot State ND 
Wayland Baptist TEX 
Indiana U. of PA 
Central State OHIO 
West Virginia Wesleyan 
Clarion State PA 
Rio Grande OHIO 
Arkansas Tech 
West Liberty State lNA 
Fort Hays State KAN 
Loras IOWA 
Taylor University IND 
Azusa Pacific CAL 
Marion IND 
State c. of Arkansas 
Whi t\vorth WASH 
Kearney State NEB -
Ouachita Baptist U. ARK 
David Lipscomb TENN 
Concordia Teachers NEB 
George Mason VA 
Emporia, Kansas State C. 





























































Lor as C. IOWA 
Ouachita Baptist U. 
l..Jayland Baptist TEX 
St. Thomas C. MINN 
Wis-Stevens Point 
Winona State MINN 
Wis-Parkside 
David Lipscomb TENN 





Indiana U. of PA 
Pembroke State NC 
McPherson C. KAN 
Western Washington St. 
Winona State MINN 
George Mason VA 
Southwest Texas State 
Braxmeier, T. }tinot State 1'-ID 
Stangland, R. Oklahoma Christian 




































Wayland Baptist TEX 
Fort Hays State KAN 
Northwestern St. U. 




St. Francis c. ILL 
Hanover IND 
Cedarville OHIO 
Indiana U. of PA 
Loras IOWA 




Concordia Teachers NEB 
Wis-Parkside 
St. Thomas MINN 
Eastern Washington St. 
Emporia, Kansas State 
Pittsburgh-Johnstown PA 
Berry College GA 
Adams State COLO 
Southeastern Mass. 
Rio Grande OHIO 
West Virginia Wesleyan 
Berry College GA 
Hillsdale MICH 
Taylor U. IND 
Southern California Col. 
Rio Grande OHIO 
Marymount KAN 
Central Methodist MO 
19TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP - Marymount College - November 16, 1974 
Individual Results (Cont'd) 

















































































































Berry College GA 





Indiana U. of PA 
Wis-Stevens Point 
St. Thomas C. MINN 
Augustana ILL 
Hanover IND 
Northwestern St. u. 
William Jewell MO 
Hendrix ARK 
John Brown U. ARK 






Moorhead State MINN 





Eastern Washington St. 
Graceland IOWA 
Asbury KY 
Southwest Texas State 
Northwestern St. U. LA 
Doane NEB 
William Jewell MO 
Kearney State NEB 
Adams State COLO 
Abilene Christian TEX 
Angelo State TEX 








John Brown U. ARK 
Winona State MINN 
TEX 
IND 
Concordia Teachers NEB 
Missouri Valley 
















































Emporia, Kansas State c. 328 




Minot State ND 
Midland Lutheran NEB 
Taylor University IND 

































































Dakota State SD 
Huntington IND 
Rio Grande OHIO 
Loras IOWA 
Wes tmar IOWA 
Emporia, Kansas State C. 
William Jewell MO 
Harding ARK 
Westmar IOWA 
Dakota Wesleyan SD 
Cedarville OHIO 
Kearney State NEB 
Southern California c. 
Concordia Teachers NEB 
David Lipscomb TENN 
Hissouri Western State 
Pembroke State NC 
Berry College GA 
School of Ozarks MO 
KSC Pittsburg Kk~ 
Abilene Christian TEX 
Carson-Newman TENN 
Carson-Newman TENN 







Taylor University IND 
Midland Lutheran NEB 





Eastern New Mexico U. 
George Mason VA 
St. Francis ILL 
Aurora ILL 
Southern California c. 
Wis-Parkside 
Abilene Christian TEX 




Berry College GA 
Oklahoma Christian 
Southwest Texas State 
Abilene Christian TEX 
Wayland Baptist TEX 
David Lipscomb TENN 
Tarkio MO 
Tarkio MO 
19TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP - Marymount College - November 16, 1974 
Individual Results (Cont'd) 
























































Northwestern St. U. LA 
Winona State MINN 
Ouachita Baptist ARK 
Doane NEB 
New England C. NH 
Harding ARK 
Minot State ND 






George Mason VA 
William Jewell MO 
Wayland Baptist TEX 
Ouachita Baptist ARK 




















































New England NH 
Ne\-l England NH 
New England NH 
William Jewell MO 
David Lipscomb TENN 
Minot State ND 
Abilene Christian TEX 
New England NH 
West Virginia Wesleyan 
John Brown U. ARK 
Taylor University IND 
West Virginia Wesleyan 
West Virginia Wesleyan 
New England NH 
John Brown U. ARK 
Tarkio MO 
Winona State MINN 
New England NH 
Concordia Teachers NEB 
Oklahoma Baptist 
Ouachita Baptist ARK 
Oklahoma Baptist 
John Brown U. ARK 
Asbury Ky 
CROSS COUNTRY 
Eastern New Mexico, for the second year in a row, won the National Cross Country 
Championship held in Salina, KS, and hosted by Marymount College. There were 49 
institutions that scored in the team competition and a record 361 individual 
runners that finished the five mile course. 
With all five runners finishing in the top 12, Eastern New Mexico finished with a 
record low of 28 points, breaking the old record of 29 set by Howard Payne TX in 
the 1964 Championships. 
Mike Boit, a native of Kenya, and now wearing the colors of Eastern New Mexico, 
was the individual champion as he toured the five mile course in 23:45. Teammate 








































Eastern New Mexico 
Eastern New Mexico 
Malone OH 
Adams State CO 
Eastern Michigan 
Fort Hays State KS 
Fort Hays State KS 
Eastern Michigan 
Eastern Michigan 
Fort Hays State KS 
Howard Payne TX 
Fort Hays State KS 
Emporia Kansas State 
Emporia Kansas State 
Southern Illinois 
Emporia Kansas State 
Emporia Kansas State 
Howard Payne TX 





















U.S. International CA 
Malone OH 
Occidental CA 
Eastern New Mexico 
Fort Hays State KS 
Eastern Michigan 
Emporia Kansas State 
St. Cloud State MN 
Howard Payne TX 
Whitworth WA 
Fort Hays State KS 
Emporia Kansas State 
Fort Hays State KS 
Fort Hays State KS 
Graceland IA 
Kearney State NB 
South Dakota State 
South Dakota State 
Fort Hays State KS 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
(Five-Mile Course) 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Tony Brien, Marymount KS 
Mike Nixon, KSC-Pittsburg KS 
David Antognoli, Edinboro State PA 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
Ralph Foote, Taylor IN 
John Mason, Fort Hays State KS 
(Four-Mile Course) 
John Mason, Fort Hays State KS 
Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
John Carnien, Emporia Kansas State 
John Carnien, Emporia Kansas State 
Ireland Sloan, Emporia Kansas State 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
Joe Thomas, Southern Illinois 
Tom O'Riordan, Idaho State 
Ed Vander Heuval, Central Michigan 
Don Brooksiek, South Dakota State 









































1 Mike Boit, Eastern New Mexico 
2 Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 
3 Charley Vigil, Adams State CO 
4 Tony Brien, Maryrnount KS 
5 Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
6 Joseph Mengich, Eastern New Mexico 
7 Dennis Williams, Eastern New Mexico 
8 Mike Francis, Moorhead State MN 
9 Guy Levey, Angelo State TX 
10 Charles Korte, Loras IA 
11 John Yurchis, Hillsdale MI 
12 Tom Boitt, Eastern New Mexico 
13 John Tiemann, Moorhead State MN 
14 *Steve Brooks, California-Stanislaus 
15 Dave Bender, Malone OH 
16 *Dave Billings, Nyack NY 
17 Joe Hanson, Wisconsin-La Crosse 
18 Hank Brame, John Brown AR 
19 Kris Larnmark, U.S. International CA 
20 Desmond O'Connor, Angelo State TX 
21 Jim Hanson, Wisconsin-La Crosse 
22 Dave Casillas, St. Francis IL 
23 Frank Trammel, Northwestern State LA 
24 Dave Conover, KSC-Pittsburg KS 
25 Peter Fredriksson, U.S. International CA 
26 Wendell Skelley, Malone OH 
27 Joe Sweeney, St. Thomas MN 
28 Don Andersen, Hillsdale MI 
29 *Jeffrey Carr, Slippery Rock State PA 
30 Tom Hammer, Hillsdale MI 
31 *Don Jernigan, West Liberty State WV 
32 Bernard Tilley, Rio Grande OH 
33 Dave Cloeter, Concordia Teachers NB 
34 Rick Hebron, Eastern Washington State 
35 *Tony Luttrell, Spring Arbor MI 
36 Rick Horton, Malone OH 
37 Rick Cellette, Moorhead State MN 
38 *Dave Castle, Oregon College of Education 
39 Mike Hildreth, Westmar IA 
40 Chuck Dettman, Wisconsin-Parkside 
41 Anders Gardeborn, U.S. International CA 
42 Bob Halberg, St. Francis IL 
43 *Shawn Flanagan, Wisconsin-Platteville 
44 Mark Rabuse, KSC-Pittsburg KS 
45 Garry Sigle, Fort Hays State KS 
46 *Tim Henry, Southern State AR 
47 Jeff Matthews, U.S. International CA 
48 *Dave Coggins, Wisconsin-River Falls 
49 George Henry, Tarkio MO 
50 Price Clay, Westmar IA 





















































1 Eastern New Mexico 28 
M. Boit, 1, Ndoo 2, Mengich 6, Williams 7, T. Boitt 12 
2 U.S. International CA 161 
Larnmark 17, Fredriksson 23, Gardeborn 35, Matthews 39, Jones 47 
3 Malone OH 164 
Bender 14, Skelley 24, Horton 31, Nevius 44, Gatrell 51 
4 Wisconsin-La Crosse 202 
J. Hanson 15, Jim Hanson 19, Riederer 48, Viner 55, Heidt 65 
5 Hillsdale MI 204 
Yurchis 11, Andersen 26, Hannner 27, Henshaw 62, Karas 78 
5 Moorhead State MN 204 
Francis 8, Tiemann 13, Cellette 32, Chilko 50, Woodbury 101 
7 Angelo State 'IX 217 
Levey 9, O'Connor 18, Dwane 52, Ramon 53, Lozoano 85 
8 KSC-Pittsburg KS 342 
Conover 22, Rabuse 37, Todd 59, Latta 66, Parker 158 
9 Adams State CO 350 
Vigil 3, Roberts 58, Rivera 69, Sanchez 99, Montoya 121 
10 Ferris State MI 405 
Fleming 71, Ewigleben 74, Fountain 75, Williams 90, Warwick 95 
11 St. Francis IL 
12 Eastern Washington State 
13 Westmar IA 
14 Fort Hays State KS 
15 Wisconsin-Parkside 
16 Augustana IL 
17 Wisconsin-Stevens Point 
18 St. Thomas MN 
19 Indiana University PA 
20 Southeastern Massachusetts 
21 Rio Grande OH 
22 Oklahoma Christian 
23 Wayland Baptist 'IX 
24 Loras IA 
25 Marymount KS 
26 Emporia Kansas State 
27 Winona State MN 
28 Berry GA 
29 Kearney State NB 






















31 Concordia Teachers NB 
32 John Brown AR 
33 Minot State ND 
34 Doane NB 
35 Northwestern State LA 
36 Graceland IA 
37 Southwest Texas State 
38 Cedarville OH 
39 West Virginia Wesleyan 
40 Hanover IN 
41 Taylor IN 
42 Tarkio MO 
43 Harding AR 
44 Carson-Newman TN 
45 David Lipscomb TN 
46 Ouachita Baptist AR 
47 Abilene Christian 'IX 
48 William Jewell MO 




















TOP FIVE INDIVIDUALS FROM PREVIOUS MEETS 
1 Tony Brien, Marymount KS 
2 Dennis Williams, Eastern New Mexico 
3 Joel Jameson, Occidental CA 
4 Wendell Skelley, Malone OH 
5 Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 
1 Mike Nixon, KSC-Pittsburg KS 
2 Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
3 David Antognoli, Edinboro State PA 
4 James Birnbaum, Fort Hays State KS 
5 Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
1 David Antognoli, Edinboro State PA 
2 Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
3 Jerry Bradley, Millersville State PA 
4 Mike Nixon, KSC-Pittsburg KS 
5 Ben Bailey, Western Carolina NC 
1 Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
2 Mike McDonald, Adams State CO 
3 David Ellis, Eastern Michigan 
4 Jack Weyers, Peru State NB 
5 David Antognoli, Edinboro State PA 
1 Ralph Foote, Taylor IN 
2 Larbi Oukada, Fort Hays State KS 
3 David Ellis, Eastern Michigan 






5 Arthur Botterill, Southwestern Louisiana 
1 John Mason, Fort Hays State KS 
2 David Ellis, Eastern Michigan 
3 Larbi Oukada, Fort Hays State KS 
4 Tom Hoffman, Wisconsin-Whitewater 
5 Philip Captain, Taylor IN 
1 John Mason, Fort Hays State KS 
2 David Ellis, Eastern Michigan 
3 Van Nelson, St. Cloud State MN 
4 Pat McMahon, Oklahoma Baptist 







































TOP FIVE INDIVIDUALS FROM PREVIOUS MEETS (Cont'd) 
1966 
1 Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
2 John Mason, Fort Hays State KS 
3 Van Nelson, St. Cloud State MN 
4 Jim Ewing, Howard Payne 'IX 
5 Arthur McAndrew, College of Santa Fe 
1965 
1 Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
2 Don Lakin, Fort Hays State KS 
3 Van Nelson, St. Cloud State MN 
4 Ken Gould, Nebraska-Omaha 
5 John Mason, Fort Hays State KS 
1964 
1 John Carnien, Emporia Kansas State 
2 Jim Ewing, Howard Payne 'IX 
3 Don Lakin, Fort Hays State KS 
NM 
4 Malcolm Robinson, Southwestern Louisiana 
5 Bill Thomas, Howard Payne 'IX 
1963 
1 John Carnien, Emporia Kansas State 
2 Ireland Sloan, Emporia Kansas State 
3 Bill Kozar, Western Illinois 
4 Don Lakin, Fort Hays State KS 
5 Jim Ewing, Howard Payne 'IX 
1962 
1 Ireland Sloan, Emporia Kansas State 
2 Jim Keefe, Central Connecticut State 
3 John Carnien, Emporia Kansas State 
4 Dean White, Doane NB 
5 Phil Lorenc, Western Illinois 
1961 
1 Jim Keefe, Central Connecticut State 
2 Phil Lorenc, Western Illinois 
3 Dean White, Doane NB 
4 Robert Mohler, Fort Hays State KS 
5 Bill Kozar, Western Illinois 
1 Joe Thomas, Southern Illinois 
2 Earl Detrick, Graceland IA 
3 John Flamer, Southern Illinois 
1960 
4 Odduar Helgeson, North Dakota State 





































lOP FIVE INDIVIDUALS FROM PREVIOUS MEETS (Cont 'd) 
1 Thomas O'Riordan, Idaho State 
2 Paul Whitely, Emporia Kansas State 
3 Odduar Helgeson, North Dakota State 
1959 
4 Nyal Brings, University of South Dakota 
5 Warner Wirta, Emporia Kansas State 
1 Ed Vander Heuvel, Central Michigan 
2 Thomas O'Riordan, Idaho State 
3 Paul Whitely, Emporia Kansas State 
4 Dennis Matheson, Emporia Kansas State 
5 Willie Myers, Howard Payne TX 
1 Don Brooksiek, South Dakota State 
2 Fred Sandoval, Western Illinois 
3 Bill Dunlap, Fort Hays State KS 
4 Bill Gallaher, San Diego State CA 
5 Thomas O'Riordan, Idaho State 
1 Ray Manion, Redlands CA 
2 Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
3 Bill Dunlap, Fort Hays State KS 
4 Howard Meincke, Roanoke VA 



























Best Winning Score 
19:53.6 by Pat McMahon, Oklahoma Baptist, 1966. 
23:40.0 by John Mason, Fort Hays State KS, 1968. 






Mike Boit (1), Phillip Ndoo (2), Joseph Mengich (6), 
Dennis Williams (7), Tom Boitt (12). 





University of Nebraska-Omaha 
Claycrest Golf Course 
Woodson Park 
Stanley Draper Lake 




Oklahoma City, OK 
Oklahoma City, OK 
Omaha, NB 
